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 Hablar sobre educación en la actualidad, plantea un tema, que se encuentra presente, 
dentro del contexto inmediato de toda sociedad. Es así, como en ella, se consideran 
distintos aspectos que se conjugan, en pro de un fin común,  como  lo es, el acceso 
educativo, en  igualdad de oportunidades, por parte de todos los integrantes de una 
sociedad.  
Dentro de este contexto de acceso universal, se plantea este proyecto de 
potenciación,  con respecto a la vinculación social de alumnos  pertenecientes a un proyecto 
de integración escolar (PIE), junto a su grupo de pares, donde todos los alumnos interactúan 
y establecen relaciones, donde la calidad de estas relaciones, son las que serán consideradas 
en este proyecto, dentro del aula de un segundo año medio, en un colegio particular pagado. 
 Dicho proyecto, se enmarca dentro de un paradigma inclusivo, celebrando la 
diversidad, reconociendo la naturaleza diversa de los seres humanos, en múltiples sentidos, 
y planteándose como la forma más adecuada de orientar la educación de los seres humanos; 
Colocando así, a la educación, dentro de un contexto amplio de experiencias colectivas y 
relaciones sociales, que propicien un ambiente de intercambio, donde alumnos con 
necesidades educativas especiales, participen en un ambiente pleno para ser vistos de igual 
a igual y construyan una relación de respeto y estima a la dignidad humana.  
Para lograr lo mencionado, se coordina un trabajo a realizarse durante el segundo 
semestre (agosto – noviembre) con los alumnos, donde se trabajara con el  II° año medio B, 
del Colegio Southland School, tres unidades de trabajo, comenzando con Proyecto de 
Integración Escolar, buscando encuadrar el PIE dentro de la realidad escolar de los 
alumnos, continuando con  Emocionalidad y Valores, orientado a conocer y reconocer 
aspectos relevantes dentro de los alumnos que son transferibles a otros compañeros,  para 
concluir con Significado Social y Coexistencia; donde los alumnos podrán evidenciar en 
terreno los trabajado dentro de su realidad inmediata como es su grupo curso, a la vez de 
incluirlos en su realidad; cada tema abordado se apoyará en autores atingentes a los 
mismos, siendo trabajados en sesiones de 1 hora pedagógica a la semana durante la 
asignatura de Desarrollo Personal, que forma parte del horario de los propios alumnos.  
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 Considerando que los alumnos participantes son adolescentes, la metodología de 
trabajo contempla actividades donde los propios alumnos podrán plantear inquietudes y 
opiniones acordes a los temas trabajados, buscando establecer un clima de trabajo, donde 
puedan expresarse y encontrar herramientas que permitan enriquecer su visión sobre el 


























 CAPITULO I.  PROBLEMATIZACIÓN
 PROBLEMATIZACIÓN 
 El contexto escolar, dentro del cual se plantea este proyecto, corresponde a un 
segundo año de educación media, como ya se mencionó, el cual se encuentra en proceso de 
formación para el presente año escolar, 2014. El primer año medio, del año 2013, originó 
dos segundos medios, A y B. Dentro de esta separación, el segundo año medio B, quedó 
conformado por 15 alumnos, 6 mujeres y 9 hombres, entre  los cuales se consideran tres 
alumnos, una mujer y dos hombres,  pertenecientes al proyecto de integración 
implementado en el colegio.  
 Este proyecto, considera que los alumnos del mismo, cuentan con el sostén de una 
tutora en sala, que los apoya en asignaturas como lenguaje y comunicaciones, biología y 
ciencias sociales, dentro del aula, y trabaja otras como educación matemáticas más 
asignaturas restadas de su horario, como inglés, química, física, fuera de ella y en trabajo 
colaborativo en aula de recursos. Esta metodología de trabajo, favorece  una vinculación 
más estrecha entre los alumnos del proyecto con su tutora más que con sus compañeros de 
curso, limitando el vínculo y la relación entre y con ellos. Cabe mencionar, que al ser un 
grupo en proceso de formación de su sentido como “grupo curso”, se contempla este punto 
como elemento a considerar dentro de las dinámicas de interacción entre los alumnos.  
 Frente a lo expuesto, se plantea como  problema la falta de vinculación social entre 
alumnos del proyecto de integración escolar con su grupo de pares del segundo año medio 
B, en el colegio Southland School. Dentro del mismo, podemos considerar el grado de 
interés que presentan los alumnos respecto a su vinculación con sus pares de integración, 
junto al interés que presentan los alumnos de integración de II° año medio B, con respecto 
a su grupo de pares.  
 Buscando responder al problema generado, es que se considera la aplicación del 
Proyecto de Potenciación sobre Vinculación social entre los alumnos de dicho curso, 
considerando además la etapa adolescente en que se encuentran los alumnos, en la cual sus 
grupos pares son considerados actores relevantes dentro de su entorno inmediato y 
desarrollo de su día a día.  
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Por lo mismo, este trabajo se aborda desde un enfoque inclusivo, tomando en cuenta 
a todos los alumnos del curso, en búsqueda de garantizarles el acceso a una cultura común 
con una comunidad escolar segura y acogedora, que permita la construcción de una 
comunidad más el establecimiento de valores inclusivos, por parte de todos los estudiantes, 
buscando atender a cada persona en sus derechos a educación, igualdad de oportunidades y 
participación.  
Dentro de esta línea es que se plantea este proyecto de potenciación sobre 
















Objetivo General  
Potenciar una vinculación social 
entre alumnos pertenecientes al 
Proyecto de integración y su 
grupo de pares (curso).  
 
     Objetivos Específicos 
- Identificar grado de interés, por parte de los alumnos de 2do año 
medio B, sobre su vinculación social respecto a sus compañeros de 
integración. 
- Identificar grado de interés, por parte de los alumnos pertenecientes 
al PIE, sobre su vinculación social respecto a sus compañeros de su 
grupo curso. 
-  Establecer prácticas de desarrollo social para la vinculación de 
alumnos integrados.  
- Dimensionar plan de potenciación vinculación social, en terreno, 
con sus destinatarios principales. 
- Evaluar desarrollo plan de potenciación de vinculación social. 
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        CAPITULO II.  MARCO TEÓRICO
MARCO TEÓRICO 
 Para nadie es un secreto que el ser humano vive en sociedad, reuniéndose en grupos, 
con los cuales, se desenvuelve e interactúa con otros, respondiendo a su rasgo de ser social. 
La capacidad de interactuar con otros, enriquece al individuo, entrega herramientas y 
permite realizar aprendizajes relevantes para poder desenvolverse dentro de un contexto, 
contando con instrumentos que apoyan su desarrollo dentro de la comunidad, en la cual se 
desenvuelve. Respondiendo a este rasgo social, es que todos los individuos tenemos 
derecho a ser  considerados de igual forma ante el resto. Debido a ello, es que se han 
establecido normativas, tanto a nivel nacional como internacional, que velan por el 
cumplimiento de este principio apoyados en una serie de derechos que complementan estas 
legislaciones.  
2.1. Legislación  a nivel Internacional 
  Es así como a nivel internacional se establece en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (Organización de Naciones Unidas, ONU,1948) dos principios 
básicos para todo individuo: 
 Artículo 1:  
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 
los otros” 
 Artículo 26:  
“Toda persona tiene derecho a la educación”, “La educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales…” 
Siendo estos planteamientos, dos principios básicos para todo ser humano, son 
reafirmados en la Convención sobre los Derechos de los niños (Organización de Naciones 
Unidas, ONU,1989), “Reconociendo el derecho de los niños a la educación de manera  que 
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades. Se 
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establece que la educación debe estar encaminada a desarrollar la personalidad, las 
aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus 
potencialidades”(Fondo de Naciones Unidad para la Infancia, UNICEF, 1989). 
A su vez, la Declaración Mundial sobre Educación para todos: Satisfacción de 
las Necesidades Básicas de Aprendizaje (Jomtien, Tailandia, UNESCO, 1990)  plantea 
que “Se reafirma el derecho de educación para todos (niños, jóvenes y adultos) 
independiente de sus diferencias particulares, debiendo de estar en condiciones de 
aprovechar las oportunidades educativas  ofrecidas para satisfacer sus necesidades  
básicas de aprendizaje” 
Cada vez, los criterios se van aunando hacia un sentido común, considerandos las 
diferencias que presenta la diversidad humana y más, la de participantes dentro de nuestros 
centros educativos. Respondiendo a ello, la Conferencia Mundial de Necesidades 
Educativas Especiales, en Salamanca, España (1994), elabora un informe con el fin de 
promover la Educación para todos. Es así,  como se consideran las Necesidades Educativas 
Especiales (NEE), asociadas o no a discapacidad,  en las políticas educativas de los países 
participantes, entre los cuales se encuentra Chile. 
Entendemos el término Necesidades Educativas Especiales (NEE) como cualquier 
tipo de ajuste o modificaciones que se requiera implementar en las metodologías  de 
enseñanza  o recursos utilizados, para que un determinado  alumno o alumna pueda 
participar plenamente  del proceso educativo. Estos ajustes pueden implicar modificaciones 
en las prácticas educativas y también la incorporación de recursos humanos o materiales 
adicionales (Salamanca, Unesco, 1994). 
Salamanca, España, 1993, fue sede de la Conferencia Mundial sobre Necesidades 
Educativas Especiales: Acceso y calidad, reafirmando el compromiso con una educación 
para todos, reconociendo así la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos los 
niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales dentro del sistema común de 
educación. Todo esto, respaldado  dentro del Marco de Acción para las Necesidades 
Educativas Especiales, donde fomenta escuelas integradoras, representadas como un marco 
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favorable para lograr igualdad de oportunidades, al reconocer diferentes necesidades de sus 
alumnos y responder a ellas (UNESCO, 1994). 
En el año 1993, la Organización de Naciones Unidas (ONU), establece Normas 
Uniformes para la Equiparación de Oportunidades: “Afirma la igualdad  de derechos a 
la educación de los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, abriendo el campo de 
la educación abarcando  la diversidad existente  hoy en día, permitiendo a niños y jóvenes, 
fuera del sistema escolar formal, a obtener  su derecho a una educación.  
En el Foro Mundial de Educación para Todos, Dakar, Senegal (UNESCO, 2000) 
Se acuerda un compromiso colectivo para perseguir una estrategia extensa de educación, 
buscando garantizar, que en la duración de una generación, sean atendidas las necesidades 
básicas de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos, siendo sostenido con el paso 
del tiempo. Se entrega la oportunidad de evaluar logros, enseñanzas y dificultades del 
último decenio. “Se reafirma que la educación es un derecho  humano fundamental, clave 
para el desarrollo sostenido, la paz y la estabilidad dentro y entre los países, 
convirtiéndose en un medio un medio indispensable  para una participación efectiva en las 
sociedades del siglo XXI”.  
Ya para el año 2004, se lleva a cabo la Declaración Mesoamericana de Educación 
Inclusiva Costa Rica. En esta, “Se promueve un enfoque educativo basado en la 
valoración de la diversidad”. Varía el enfoque de integración por uno de inclusión, 
considerando a todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan  juntos, 
independiente de sus condiciones personales.  
Finalmente, el año 2008, Naciones Unidas, presenta la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se “promueve, protege y asegura el 
goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promueve el respeto de su 
dignidad inherente.”, “son incluidas todas las personas con deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales y o sensoriales a largo plazo que, al interactuar  con diversas barreras, pueden 
impedir su participación plena y efectiva  en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
los demás”.  Los principios, en los que se apoyan estos conceptos, son:  
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 El respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, la libertad de 
tomar propias decisiones y la independencia de las personas. 
 La no discriminación. 
 La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. 
 El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 
como parte de la diversidad y la condición humanas. 
 La igualdad de oportunidades. 
 La accesibilidad. 
 La igualdad entre el hombre y la mujer.  
Mientras a nivel internacional, las normativas y legislaciones van profundizando en 
contenidos y evolucionando en conceptos, vemos como delimitan los campos de 
participación contextualizando a todos los individuos dentro de un parámetro formal y 
común, apuntando  hacia la formación de una escuela inclusiva, donde la diversidad es 
abordada como un valor que enriquece el sentido y ambiente educativo de una institución. 
Reconociendo lo diverso que es el ser humano y considerándolo parte de lo diverso que son 
en múltiples sentidos.  
Legislación  a nivel Nacional 
A nivel nacional, las normativas que contextualizan y entregan soporte a nuestro 
campo de acción, relacionadas con la discapacidad son más acotadas y nuevas. En nuestra 
sociedad la discapacidad se ha abordado desde distintos puntos de vista, dentro de algunas 
modificaciones en la misma. 
En el año 1990, con el Decreto Supremos de Educación 490, se establecen normas 
de integración para alumnos con discapacidad en establecimientos comunes. Plantea 
también, que el estado debe garantizar que se lleve a cabo el derecho a la educación, por 
medio del Ministerio de Educación, quien será el encargado de procurar entregar 
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alternativas educacionales a niños y jóvenes  con necesidades especiales, entregando 
opciones educativas, acordes a sus necesidades.  
La Ley 19.284, De Integración Social para Personas con Discapacidad, aparece 
4 años después, en 1994; donde plantea como obligación del estado asumir la prevención y 
rehabilitación de las discapacidades, al mismo tiempo que un deber y derecho, por parte de 
las personas con discapacidad, su familia y la sociedad en conjunto. Desde el punto de vista 
de esta ley, las personas con discapacidad, son quienes por consecuencia de una o más 
deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente  con 
carácter permanente e independencia de la causa de origen, ven obstaculizada, en alo 
menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social.   
En el año 2009, el  Decreto 170, que es el reglamento de la Ley N° 20.201, fija las 
normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán 
beneficiarios de la subvención para educación especial, respondiendo a un carácter 
permanente o transitorio.  
La Ley 20.422, Establece Normas sobre la Igualdad de Oportunidades e 
Inclusión social de Personas con discapacidad, sustitutiva de la Ley 19.284; Busca 
asegurar el derecho a igualdad de oportunidad desde las personas con discapacidad, 
buscando la obtención de su plena inclusión social., asegurando sus derechos y la 
eliminación de discriminación basada en su discapacidad. En la misma, la persona con 
discapacidad, es quien, poseyendo en su participación una o más deficiencias físicas, 
mentales o sensoriales, siendo estas permanentes o temporales, ve impedimento o 
restricción al participar en forma plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás al interactuar con diversas barreras presentes en su entorno.  
 Respecto a Educación e inclusión escolar, bajo esta normativa, “el estado debe 
garantizar a las personas con discapacidad acceso a los establecimientos públicos y 
privados del sistema de educación regular o a los establecimientos de educación especial, 
según corresponda, que reciban subvenciones o aportes del estado”. Por otro lado, los 
establecimientos de enseñanza deben considerar planes de trabajo para sus alumnos con 
necesidades educativas especiales y fomentar la participación de profesores e integrantes de 
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la comunidad educativa; Los establecimientos regulares de educación, deben contemplar e 
incorporar innovaciones y adecuaciones curriculares, de infraestructura y materiales  
necesarios para apoyar, permitir y facilitar el acceso a los recursos y niveles existentes de 
personas con discapacidad, brindándoles los recursos que necesita para asegurar su 
permanencia y progreso. La responsabilidad, de lo anteriormente nombrado, recae sobre el 
estado y los establecimientos educacionales.  
 Elaborar políticas inclusivas, donde la inclusión sea el centro de lo desarrollado por 
la institución, integrando las acciones de la escuela en pro de la mejora de los aprendizajes 
y la participación de todos. Como factor clave, para responder a la diversidad y promover el 
desarrollo de los alumnos, el apoyo, toma un rol relevante.  
 Siguiendo la línea anterior, desarrollar prácticas inclusivas, nos orienta a desarrollar 
actividades en el aula y  extraescolares que promuevan la participación de todos, tomando 
en cuenta el conocimiento y la experiencia adquiridas por los estudiantes.  
 Actualmente, la Política Nacional  para la Inclusión Social  de las Personas con 
Discapacidad 2013 – 2020, ha asumido un modelo centrado en las personas, respetando 
sus derechos y fomentando su independencia y autonomía, planteando como desafío el 
abandono del asistencialismo y la generación de condiciones que se orienten a una plena 
inclusión social y efectiva igualdad de oportunidades. Este nuevo entorno para las personas 
con discapacidad debe llevar a cabo las adecuaciones necesarias, eliminando barreras y 
evitando restricciones que impidan restricciones que imposibilitan estar en igualdad de 
condiciones con los demás a personas con discapacidad.  
 Como desafío para elaborar una Política Nacional de Inclusión social, para personas 
con discapacidad,  se responde a crear una cultura de respeto y resguardo a los derechos de 
las personas con discapacidad, concretando su participación en todos los ámbitos, 
considerando la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad social, el respeto a la 
diversidad, autonomía, dialogo social y un enfoque de descentralización. Se requiere  
asumir como tema país la discapacidad e inclusión social, generando un cambio cultural 
desde los ciudadanos. Pudiendo así avanzar hacia un Chile más inclusivo, garantizando la 
igualdad de oportunidades para cada persona. 
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 La inclusión educativa, como enfoque, celebra la diversidad; reconociendo la 
diversidad humana y planteándose como la forma más adecuada de crear la educación de 
los seres humanos,  quienes son diversos, por naturaleza, en múltiples sentidos.  
 “La educación inclusiva busca  asegurar el derecho a la educación a todos los 
estudiantes, considerando todas sus características y dificultades individuales  
permitiéndoles no solo el acceso a estos espacios, sino que también a la participación  
plena en igualdad  de oportunidades con sus pares” (M° Rosa Lizzi; M° Soledad Zuzulich, 
A. María Hojas, 2013). 
 Moreno, (2005) define “la inclusión es un proceso orientado a responder a la 
diversidad de necesidades de todos los estudiantes a través del incremento de su 
participación en el aprendizaje, las culturas y comunidades; reduciendo la exclusión 
dentro y desde la educación. Involucra cambios y modificaciones en el contenido, 
enfoques, estructuras y estrategias, con una visión en común que contempla a todos 
los estudiantes y una convicción de que su educación es responsabilidad del sistema 
regular”.  
 En una escuela inclusiva, todos los alumnos son beneficiados por la implementación 
de una enseñanza acorde a sus necesidades, no sólo los que presentan necesidades 
educativas especiales. A su vez, estos aprenden a comunicarse, con sinceridad, entre ellos 
estableciendo relaciones profundas, que van más allá de sus apariencias y que establecen un 
sentido significativo de “todos juntos” un compromiso de compartir, disfrutar, hacer 
propias las situaciones de los demás, ser capaces de ponerse en el lugar del otro y poder 
empatizar con él y/o ellos.  
 Lo planteado, es nuestra máxima he ideal a alcanzar, una escuela para todos y con 
todos, donde las personas sean valoradas por quien son y como son, siendo respetados 
todos en igualdad de condiciones, donde cada individuo puede desarrollarse en forma 
integral, entregando a sus compañeros aportes que lo ayudan a crecer como parte de una 
sociedad y  donde la escuela cumple con su función formadora y socializadores por esencia. 
 Los problemas aparecen cuando la educación, es dejada de lado como instrumento  
transformador de la sociedad pasando a ser un instrumento que replica lo presentado por la 
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misma, excluyendo a la persona por ser diferente en algún aspecto al resto de los 
pertenecientes al grupo, marcando diferencias, muchas veces irremontables, para los 
compañeros marginados.  
 Actualmente, es común encontrar establecimientos educativos donde reciben 
alumnos que necesitan contar con el apoyo adecuado, en relación a sus necesidades 
educativas,  y que a cambio reciben una educación  segregadora o excluyente, donde pasan 
a ser un número más dentro de la población escolar, sin recibir la contención que necesitan.  
Dentro de lo mismo, encontramos establecimientos que plantean políticas educativas, 
como proyectos de integración o inclusión escolar, de los cuales, podemos extraer algunas 
de las dificultades comunes en estos procesos, tales como: 
- Descentralización de la educación, es decir, una aplicación desigual de las 
normativas e implementación de los procesos de integración. 
- Baja flexibilidad en la normativa de evaluación y promoción. 
- Falta de investigación y estudios que evalúen los procesos a nivel local. 
- Baja formación de los docentes de aula regular y profesionales de apoyo. 
- Efectos secundarios, asociados a las distintas mediciones de estándares de calidad 
del sistema regular de educación.  
Mientras, que también podemos considerar, facilitadores de estos mismos procesos, como:  
- La posibilidad cierta, de los colegios de desarrollar sus propios proyectos 
educativos, incluyendo a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales 
(NEE). 
- Apoyo de organismos internacionales y ONG´s que permiten una mayor y mejor 
capacitación para profesores y agentes educativos que intervienen en estos 
proyectos. 
Frente a estas realidades, UNESCO, plantea como una de sus preocupaciones el 
transformar los sistemas educativos, para transformarlos en instrumentos de integración 
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social reales los que permitan una participación plena, en la vida pública por parte de los 
ciudadanos.  
 Una escuela inclusiva, se basa en el principio de equidad  en educación, que 
realmente se lograra cuando contamos con una verdadera igualdad de oportunidades para 
todos y cuando la calidad en educación llegue a todos y no sea solamente apta para algunos.  
 Es difícil, separar los términos de equidad y calidad, debido a que ambos están 
interrelacionados; Equidad no responde simplemente a una igualdad de acceso, considera 
también el derecho a recibir educación de calidad y donde uno de sus criterios relevantes  
corresponde a su capacidad de responder frente a la diversidad. Mientras mayor nivel de 
equidad mayor es el avance, hacia la creación de escuelas que eduquen hacia la diversidad, 
entendiéndola como una fuente de enriquecimiento y mejor hacia la calidad educativa.  
 Las escuelas deben acoger a los niños independiente de sus condiciones personales, 
culturales o sociales, como se plantea en las bases del Marco de Acción de la Conferencia 
Mundial sobre necesidades especiales en Salamanca, 1994. 
 Si se proporciona una educación para todos a lo largo de la vida, esta debe incluir a 
los excluidos y alcanzar los inalcanzables, como parte de sus objetivos, es decir apuntar  
hacia una educación inclusiva.  
 Los establecimientos educacionales, como instituciones formadoras, tienen a su 
cargo la educación de una multiplicidad de niños y alumnos. Su tarea está orientada por un 
proyecto educativo, en el cual se encuentran las directrices valóricas y curriculares que 
entregaran la identidad a cada establecimiento. Por ello, es primordial que en estos 
principios valóricos este considerado el respeto a la diversidad, junto a un currículum 
flexible en adaptación de contenidos y objetivos frente a las necesidades que cada alumno 
presente.  
 Este proyecto debe considerar a toda la comunidad educativa: directivos, docentes, 
administrativos, alumnos, padres y apoderados, todos ellos comprometidos con él  y 
trabajar en equipo en pro de una inclusión educativa. Aquí es donde una escuela inclusiva, 
vela por el aprendizaje y bienestar de todos sus alumnos y alumnas; respetando el derecho a 
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una educación de calidad para todos, dentro de un sistema flexible y adaptable con 
diversificación curricular.  
 Existen necesidades educativas que son comunes y compartidas por todos los 
alumnos, referidas a aprendizajes esenciales para su desarrollo personal y socialización, 
estas se encuentran expresadas en el curriculum escolar; Pero no todos los alumnos y 
alumnas, traen consigo el mismo recorrido y sus aprendizajes asociados; todos los niños y 
niñas  presentan capacidades, ritmos, intereses, motivaciones y experiencias distintas que 
influyen en su proceso de aprendizaje, convirtiéndolo único en cada caso. Por esto, al 
abordar el concepto de diversidad, nos centramos en el hecho que todos los alumnos tienen 
unas necesidades educativas individuales propias y especificas, que utilizan frente a 
experiencias de aprendizaje necesarias para su socialización, que requiere atención 
pedagógica individualizada. 
 Un gran aporte a este planteamiento inclusivo, es valorar la diversidad como parte 
enriquecedora, tanto del desarrollo personal como social. Una condición relevante para el 
adecuado desarrollo de una escuela inclusiva, es que tanto la sociedad como la comunidad 
educativa tengan una actitud de aceptación, respeto y valoración de las diferencias. Frente a 
ello es relevante el desarrollo de actividad de información y sensibilización, donde los 
medios sociales de comunicación, pueden presentar  un papel destacado. Dentro de la 
inclusión educativa,  las actitudes presentan gran relevancia  en el éxito de esta porque se 
encuentran relacionadas con la filosofía de los profesores reflejándose esto en sus prácticas 
educativas.  
 Debemos considerar que la diversidad presente, al interior de una sala de clases, 
puede equipararse, en pequeña escala, a la sociedad, mostrándose dinámica, cambiante y 
reflejando las modificaciones, de carácter social, que ocurren con el paso de la historia. 
Aspecto relevante a considerar corresponde a la efectividad del docente, a cargo, en el 
dominio de un currículum académico que se ajuste a las características de desarrollo del 
alumno y que además, cuente y maneje  estrategias pedagógicas innovadoras, para lograr 
aprendizajes significativos e indelebles en todos sus alumnos. Por esto, el profesor debe 
considerar, como su tarea principal, el desarrollo de las competencias fundamentales para 
niños que están abocados a desplegar, enriquecer, y potenciar todos sus talentos. Su 
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principal objetivo, como docente, es desarrollar al máximo las habilidades de cada alumno, 
sin olvidar que todos somos diferentes y que la diversidad es un valor universal. 
 En el aula, debemos lograr un clima acogedor a las diferencias, que permita la 
comunicación y cooperación libre, tanto en la relación alumno – educador como entre 
pares, siendo esté un requisito básico para un aula inclusiva. Crear un clima de confianza y 
apertura, va a permitir  detectar, con más facilidad las necesidades y aportes de cada uno, 
apuntando hacia una enseñanza que se base, en la construcción mutua del conocimiento y la 
experiencia. El educador tiene un rol de observación importantísimo, sobre las necesidades 
y los procesos de aprendizaje.  
 Afectividad y emocionalidad en la escuela y el aula 
Los componentes afectivos y relacionales, presentan gran importancia al momento 
de entregar sentido a los aprendizajes atribuidos por los alumnos. El éxito de un 
aprendizaje, se relaciona con el auto concepto y autoestima de los alumnos, potenciándose 
en aquellos que mantienen un alto nivel de estos, obteniendo mejores resultados en la 
escuela. El auto concepto, es aprendido por el alumno, mediante la representación que este 
va formando de sí mismo, gracias a las percepciones, comentarios y actitudes de los otros, 
por ello es tan relevante evitar las descalificaciones y comparaciones entre alumnos, 
preferible es valor el proceso y el esfuerzo de los alumnos antes que sus resultados.  
Otro aspecto importante, son las interacciones entre los propios alumnos y sus 
compañeros, ya que estas también influyen en sus aprendizajes. Por ello es relevante crear 
un ambiente donde el respeto y la valoración entre ellos, se apoye utilizando distintos 
canales de comunicación y relacionales que potencien la unión de grupo y regulación de las 
interacciones en el aula. Los compañeros de jóvenes con trastornos del desarrollo, tienen la 
oportunidad de asimilar virtudes como el respeto por las diferencias, la humildad frente a 
aptitudes inusitadas que asombran y entusiasman, generosidad, altruismo y flexibilidad. 
Dentro de este ámbito, crear culturas inclusivas, nos lleva a crear una comunidad 
escolar segura, acogedora, colaborativa y estimulante, donde cada individuo es valorado, 
siendo esta la base  para elevar el nivel de logro de los alumnos. Es aquí donde, la 
construcción de una comunidad, de la cual todos formamos parte, se apoya en establecer 
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valores y educar las emociones de  los alumnos, y se permiten una real valoración de ellos 
mismos y una potenciación de sus capacidades.  
El clima dentro del aula, asume un rol relevante permitiendo una atmósfera con 
poder formativo, transformativo y generativo; con la cual crecen todos cognitiva y 
emocionalmente dentro de un proceso de humanización, donde los alumnos adquieren 
herramientas para enfrentar un mundo incierto, relevante cuando se acompaña de alguna 
vulnerabilidad. Al llegar al aula, un alumno con necesidades, el profesor debe llenar, por 
medio de un proceso de intercambio, buscado la armonía emocional, considerada la base de 
las vinculaciones de los niños con otros significativos y que luego serán los fundamentos 
sobre los que un adulto construye su vida social y sus relaciones afectivas.  
La inclusión social se encuentra ligada fuertemente por una mayor inclusión en 
educación, debido al desarrollo de escuelas y contextos educativos que acojan a todas las 
personas de la comunidad, sin depender de su procedencia social, cultural o características 
individuales, y responden a la diversidad de necesidades de aprendizaje. Una escuela 
inclusiva integra la diversidad de alumnado favoreciendo así la cohesión social, una de las 
finalidades de la educación, entregando igualdad de oportunidades para insertarse en una 
sociedad. 
Es necesario también, una pequeña equidad social, en pro del logro de la 
democratización en el acceso al conocimiento, buscando que todas las personas desarrollen 
competencias necesarias para participar en diferentes áreas de la vida social. 
Una mayor equidad,  se vuelve un factor fundamental, para conseguir un mayor 
desarrollo junto a una cultura de paz, apoyada en valores como el respeto y la valoración de 
las diferencias. La educación vale, porque nos ayuda a construir juntos, aquello que nos 
iguala, que nos une y humaniza; nuestra dignidad y el derecho que tenemos a no ser 
humillados por la injusticia, la exclusión y la negación de oportunidades. La educación es 
una práctica de libertad cuando nos ayuda a construir los sentidos sobre los que se 
construye una sociedad justa. Al ser una sociedad democrática, presenta una capacidad de 
generar saberes y  valores, sensibilidades y prácticas que operan como defensas 
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individuales y colectivas contra la humillación que produce la violación de los derechos 
humanos, la exclusión, etc. (Gentilli, P. 2008). 
No debemos olvidar que todos somos seres dentro de un contexto, por lo mismo, 
seres situados y por ello, tenemos nuestra propia historia pero que se encuentra determinada 
por las formas de vínculos sociales, los cuales conforman nuestra identidad. El hombre es 
un proyecto que se mueve hacia adelante, es un ser en potencia y un ser en transformación. 
Por ello es necesario, propiciar prácticas que prioricen la participación, la integración de los 
individuos y grupos, el empoderamiento de los mismos, dándoles su propia voz (Panizza, 
G., 2010) 
Pieza relevante, dentro de este proceso de formación social, son las emociones de 
los individuos, educar a los niños para la vida, llevada a cabo conciertas pericias, pero 
deberán articularse necesariamente, alrededor, del ingrediente fundamental e 
imprescindible como es el amor hacia el niño; situando a un niño como una semilla: “dos 
cosas necesita una semilla: tiempo y estimulo””Acompañar al niño hacia la conquista de 
la conciencia de sí es un trabajo laborioso, que puede resultar más fácil si se poseen 
algunos conocimientos y estos se conjugan con la voluntad de amar y la certeza de estar 
cultivando dones para un mundo mejor”(Céspedes, A. 2008, pg 14).  
Un niño, al llegar al mundo viene perfectamente programado para la felicidad, será 
el ambiente, especialmente sus primeros años, quienes sellen el destino de ese niño, por 
ellos responde a los estímulos con emociones, de este modo ir creciendo integralmente a 
partir de las integración con otros. El adulto, por largos años, ha dejado pasar, la 
importancia que presenta la construcción de una emocionalidad sana en el logro de de los 
objetivos fijados para los niños. Por ello, las emociones quedan relegadas al ámbito 
privado, siendo entregadas al factor de la disciplina, quien plantea como objetivo el 
dominio de las mismas para mantenerlas a raya en su viaje  hacia la adultez, relegando la 
importancia que estas tienen al minuto de construir un ser dentro de una escuela inclusiva, 
ya que sus participantes deben ser capaces de transmitir y expresar las mismas hacia los 
otros y su comunidad. Como plantea,  Amanda Céspedes (2008) “La educación emocional 
preserva en nuestros niños  su mayor potencial: el perfecto programa biológico que 
garantiza la felicidad y la armonía. (p. 18) 
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Las emociones, son consideradas, el resultado del procesamiento que efectúan las 
estructuras, de la vida emocional, de los cambios corporales frente a las modificaciones 
internas y/o ambientales. Al ser las emociones un cambio interno pasajero que responde a 
estímulos ambientales, a partir de las emociones básicas, van apareciendo más complejas y 
sofisticadas, construidas dinámicamente durante la vida y sus experiencias en ella, 
estableciendo esquemas emocionales más duraderos que interactúan constantemente con la 
personalidad en formación. Por ejemplo, el estado anímico es sensible frente al estrés. 
El “cerebro social” responde  a la complejidad de  los desafíos representados  por la 
dimensión  humana social, ya que al evolucionar el cerebro  desarrolló ciertas funciones 
esenciales para moverse en el mundo de lo social; Están encargadas de la administración de 
las habilidades comunicativas (mirada, interés y empatía interaccional, etc.) con el objetivo 
de perfeccionar estrategias de adaptación social (Céspedes, A. 2008). 
La Autoestima, es un factor base en la autoimagen y es construida sobre dos 
sentimientos base: el propio valer y el propio poder. El autoestima infantil es refleja, es 
decir, se construye a partir de verse en las actitudes y comentarios de los otros.  
El sentimiento de ser aceptado por sus compañeros y por sus profesores lo hará 
sentirse perteneciente a ese universo, ingrediente básico para la seguridad personal y por lo 
tanto para la autoestima. Su opuesto, el rechazo, lo hará sentirse marginado y maltratado, 
generando inseguridad (Milicic, N. 2011). 
Tener conciencia de los otros, se conoce como la capacidad para darse cuenta de lo 
que le pasa a los otros y lo que sienten, siendo ella el punto central para construir relaciones 
interpersonales, de formas sanas y fortalecedoras, que reconocen y legitiman las emociones, 
sentimientos y necesidades de los otros, en forma empática. “Los estudiantes que logran 
una adecuada percepción de los otros estarán más atentos a las necesidades de éstos, y por 
lo tanto su actitud será más inclusiva, lo que redundará tanto en un mayor desarrollo 
personal, como en una mejor convivencia. Una persona que es consciente y está atenta a las 
necesidades de los otros, ciertamente se convertirá en una mejor persona” (Milicic, N. 
2014, pg 45). 
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La  PAZ, se conoce como armonía emocional, fenómeno biológico interno, con 
génesis entre factores psicológicos y la experiencia. Cómo base, encontramos los 
fundamentos sobre los que el adulto va a construir su vida social y sus relaciones afectivas, 
estas son Alegría existencial (estimula las destrezas comunicativas al servicio de la 
inteligencia interpersonal), Motivación (base de destrezas metacognitivas y es 
independiente de recompensas especificas), Serenidad (sentimiento de confianza básica, 
que engloba el saberse aceptado incondicionalmente). El poder de la armonía emocional 
está en la fortaleza para enfrentar las adversidades (resilencia).  
 “La armonía emocional  depende de factores sociales y propios de cada niño; un 
factor social clave es el acompañamiento  educativo del menor por parte de los agentes 
sociales en el ámbito emocional. Pero no es el único: La educación  de las emociones se 
enlaza íntimamente con los complejos factores que constituyen las dinámicas sociales: 
escuela, familia, pobreza, riqueza, psicopatología.” (Céspedes, A. 2008, pg. 67). 
La educación emocional de un niño, es una tarea que exige disposición, vocación y 
compromiso. Es condición indispensable, que los adultos tomen conciencia sobre su 
situación emocional, realice un trabajo constante de autoconocimiento  que permita 
mantener emociones y sentimientos negativos a raya, al momento de interactuar con niños 
con los que está en proceso de formación. 
En una comunidad, la educación emocional democrática  implica que todos sus 
miembros, comparten el mismo derecho al presentar sus puntos de vista y opciones. El 
estilo democrático es aquel donde el niño es escuchado, presenta derecho a disentir, 
presentar argumentos y a reconocer que puede tener la razón. Respecto a la resolución de 
conflictos, prepara al niño para una participación democrática en su comunidad, tanto 
laboral como social; es decir, los prepara para poder moverse dentro de una sociedad 
multicultural, diversa, rechazando o buscando caminos de paz, de no violencia, de justicia y 
les aporta o priva del uso de una herramienta de progreso social e individual, como es el 
pensamiento crítico.  
Es importante hablar de los valores como los criterios que determinan las acciones 
que se emprenden, tomando una opción. Todo lo que vale la pena para vivir mejor y, poder 
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ser una buena persona, es un valor (honestidad, respeto, cooperación, etc.), todo aquello 
que a la persona le importa, interesa y parece valioso. Los valores, en referencia al ámbito 
pedagógico, ponen énfasis en desarrollar, hacer crecer, no imponer, conducir hacia algo 
valioso para la vida personal y la sociedad. La existencia de valores en las personas, genera 
actitudes.  
“La educación no es solamente cultivar el intelecto, sino que pone su énfasis en la 
formación integral de un niño,  una educación que conduce hacia un desarrollo  de una 
personalidad sana, sustentada por una solidad calidad interior y una voluntad de cambio en 


























PLAN DE ACCIÓN 
Para poder realizar, el proyecto  “Implementar una propuesta de potenciación  de 
vinculación social con alumnos del programa de integración y su grupo curso”, 
correspondientes al II° año medio B del Colegio The Southland School, se diseñó el 
siguiente cronograma de trabajo. 
Se empieza con una reunión de sensibilización, con el equipo directivo del colegio, 
el departamento de orientación y la profesora jefe del II° año medio B. En este encuentro, 
junto con presentar los antecedentes relevantes del proyecto, se realizara una jornada de 
foro inclusivo, es decir, se buscara llegar a un consenso respecto al concepto de Inclusión. 
Se trabajará con ellos mostrando el video “los redonditos” para luego plantear las preguntas 
presentadas a continuación para poder conocer sus conocimientos sobre el tema y  lograr un 
feedback que nos lleve a realizar un cierre común.  
 Las preguntas a trabajar son:  
- ¿Qué entiendes por Inclusión? 
- ¿Qué entiendes por Inclusión Social? 
- ¿Realizas Inclusión? ¿Cómo? 
- ¿Te interesa el tema?  
- ¿Tiene sentido para ti?  
A continuación, lleva a cabo, una segunda jornada de sensibilización, esta vez con 
los alumnos del II° año medio B. El trabajo a realizar con ellos, bajo la premisa “Soy un ser 
social” se plantea un foro abierto a las distintas opiniones que presenten los alumnos, 
acompañando con  las siguientes preguntas:  
- ¿Quién soy yo? 
- ¿Quién eres tú? 
- ¿Quién es, un otro? 
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- ¿Qué destacas tú en el otro? 
*Ambas jornadas de sensibilización se realizan en sesiones de 45 minutos, una hora 
pedagógica.  
Luego de la las jornadas de sensibilización pactadas, se implementar la metodología de 
trabajo, basada en el trabajo de tres unidades temáticas, una por cada mes.  
Unidad 1 – Proyecto de Integración Escolar (PIE): Alumnos de Integración se 
presentan  frente a sus compañeros y responden sus inquietudes./ Aprendizaje vinculado 
Sentido Integración./ Durante mes de Agosto  
 Semana 1: Conocimiento Proyecto de Integración, alumnos del proyecto de 
integración explican su proyecto, rol de tutora, responden dudas del curso. 
 Semana 2: Presentación de su visión de Integración/Inclusion, Opinión. 
 Semana 3: Concepto de Derechos Humanos/ Derechos Humanos. 
Educación/Derechos Humanos personas con Discapacidad. 
 Semana 4: Evaluación, Focus Groups Integración/Inclusión ¿Cuál es tu 
visión? 
Unidad II – Emociones (EMO): Grupo curso trabaja al ser humano desde quién es 
(qué lo hace similar/diferente al resto y que siente)./Aprendizaje Vinculado Relación 
emociones y valores./Durante mes de Septiembre 
 Semana 1: ¿Quién soy?, ¿Cómo me veo a mi mismo? 
 Semana 2: ¿Qué siento? 
 Semana 3: ¿Qué Pienso?/ Evaluación, Componen al ser completo. Frente a 
una figura humana forman al ser completo, integral, según su visión.  
Unidad III – Significado Social (SDO SOCIAL): Visión curso como convivo y 
soy para y con otro./Aprendizaje vinculado Significado ser social y coexistencia./Duración 
mes de Octubre. 
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 Semana 1:¿Quién soy para el otro? ¿Quién es el otro para mí? 
 Semana 2: ¿Qué veo yo del otro? ¿Quién veo yo en el otro? 
 Semana 3: ¿Qué pienso yo del otro? 
 Semana 4: ¿Cómo convivo con el otro? ¿Cómo me relaciono con el otro? 
¿Cómo me relaciono con otro con necesidades distintas a las mías? 
 Semana 5: (1ra Semana de Noviembre / última Semana Octubre) 
Evaluación Final ¿Cómo me construyo yo con otro? Coexistencia.  
En cada clase se realizará Focus Group y feed-back entre alumnos y potenciador 
buscando recibir sus opiniones y visiones frente a premisas dadas y trabajadas, para 
finalmente elaborar un eslogan en conjunto que explique cada unidad.  
Tiempo Semanal: A la espera de la definición de la institución educativa, opciones 
están entre: uno o dos módulos de trabajo a la semana. 
Los beneficiarios directos de este Proyecto de Potenciación corresponden al grupo 
curso II° año Medio B y alumnos del proyecto de Integración, presentes en el curso. Por 
su parte, los beneficiarios indirectos, corresponden al Proyecto de Integración 
(extrapolación a otros cursos) y Comunidad Educativa (enriquecimiento ambiente). 
Las  destrezas a considerar dentro del Proyecto de Potenciación: Conductas positivas 
con los demás; Sentimientos; Relaciones con otro; Resolución conflicto.  
Las  metas  del proyecto, son lograr empatía, vinculación con los pares, sentido de 
comunidad, valoración de otro, generar visión de inclusión por integración, todas estas 
abarcadas dentro de Sentido Curso, que se espera ayudar a conseguir,  
Como recursos a considerar y utilizar: habilidades y estrategias de trabajo e interés 
alumnos II° año Medio B; visión valórica  y emocional, de los propios alumnos, frente a 
cada tema. Recursos materiales: Material papelería (Cartulina, papel craft, post- it 
colores), plumones , pegamento y Recursos audiovisual:  
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 Jornada Foro -> Documental animado “Cuerdas”/”Cuatro  esquinitas de nada” 
 Jornada alumnos ->  Documental Fundación ONCE “El color de las flores”. 
 Documental -> Dentsu (Tokyo, Japón) Lions. 
 Sugerencias  propias de alumnos. 
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Evaluación  FOCUS-VISIÓN  FORMACIÓN SER  COEXISTENCIA  








                           
                                CAPITULO V. SISTEMATIZACIÓN
                                EXPERIENCIA POTENCIADORA 
 Para llevar a cabo en terreno este Proyecto de Potenciación sobre Vinculación 
Social entre alumnos  de un Proyecto de Integración Escolar (PIE), en un colegio particular 
pagado y su correspondiente grupo de pares, se utilizó categorías emergentes a partir de los 
discursos de alumnos de II año medio con respecto a los objetivos y temas tratados en cada 
sesión de trabajo realizada. 
 Es así, como a partir de estas se realiza un análisis interpretativo de dichos 
discursos, vinculándose con un maro teórico que entrega el soporte a este proyecto. De esta 
unión surgen ejes de análisis, en donde se profundizan los temas planteados por los 
alumnos en las sesiones realizadas y se orientan lineamientos a analizar en dentro de este 
capítulo.  
 En una primera instancia, se crea este plan de potenciación con 11 sesiones de 
trabajo a desarrollar en un correspondiente orden, abarcando desde temas de información 
propiamente atingente al tema Diversidad, Integración e Inclusión hasta las vinculaciones 
dentro de una comunidad diversa y como repercute esto en el ser. De estas, solo se pudieron 
llevar acabo 5 sesiones de trabajo. Esto responde en parte a la lógica escolar presente en un 
establecimiento educacional, junto a los distintos eventos y celebraciones correspondientes 
a las fechas disponibles para aplicar el proyecto (fiestas patrias, semana del colegio, etc.) 
 Además, se contempló un trabajo coordinado con la psicóloga del establecimiento, 
con la cual, en un inicio, se llevaron a cabo clases alternadas para luego, al finalizar el 
proyecto, poder realizar las sesiones dentro de un continuo.  
Por lo tanto, la acción potenciadora se realizó en ese espacio, de 5 sesiones, y los 
objetivos que no se alcanzaron a cubrir, individualmente, se intento cumplir con ellos 
considerándolos al momento de planificar las sesiones si realizadas.  
Se consigna también, el interés presentado por el coordinador académico del 
establecimiento educacional sobre los resultados de este trabajo, respecto a la información 
que se recibirá por parte de los alumnos del curso establecido (II medio B) respecto al PIE 
presente en su curso y colegio. La cual considera relevante para extrapolar a otros cursos de 
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educación media, que cuentan con alumnos pertenecientes al PIE y que están presentando 
dificultades de vinculación con sus compañeros y así poder enfocar de mejor manera el 
trabajo con aquellos grupos cursos. Todo esto surge de su inquietud planteada, en la 
reunión de sensibilización realizada con él, previo a la implementación del proyecto y 
donde  se dio a conocer el mismo. 





















































































MARCO DE CATEGORÍAS:  
De lindas palabras al terreno duro de la realidad  
La Primera Unidad de este Proyecto, plantea como Objetivo General: Identificar 
significado y sentido de los términos “Integración” e “Inclusión”  para cada alumno, 
acotando el mismo en su Objetivo Especifico: Comprender y situar funcionamiento PIE 
dentro de su establecimiento educacional. Este Objetivo Especifico se aborda en la  
primera sesión de trabajo (21 de agosto) contemplando los términos Integración e 
Inclusión, más el grado de conocimiento y cercanía, que asumen los alumnos con ellos. 
Ambos términos, se encuentran presentes en el contexto escolar de los alumnos pero sin 
vincularse con su realidad educativa.  
Como se muestra en el marco teórico, en los años noventas, se comienza a hablar de 
Integración acotado hacia alumnos con alguna discapacidad dentro de establecimientos 
educacionales, respondiendo a su derecho a educación, sin profundizar mucho más; 4 años 
más tarde, de plantea la Integración Social para personas con discapacidad, asumiendo el 
estado el deber y derecho hacia ellos, sus familias y sociedad. Aquí se plantean 
Necesidades Educativas Especiales, manteniendo la separación de estos alumnos de sus 
pares dentro del establecimiento educacional. Es así como la ley 20.422 establece normas 
sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad 
buscando la obtención de su plena inclusión social. Es aquí donde aparece por primera vez, 
el término inclusión, abordando un terreno más amplio dentro de las personas con 
discapacidad junto a sus derechos y deberes como ciudadanos.  
En la actualidad, existe una  Política nacional, para la inclusión social de personas 
con discapacidad,  orientada a crear una cultura de respeto y resguardo de sus derechos 
junto a su participación en todos los ámbitos (social, autonomía, igualdad de oportunidades, 
etc.) para generar verdaderos cambios culturales. Es aquí donde el término Inclusión 
Educativa, aparece como enfoque celebrando la diversidad presente en nuestra salas de 
clases, ya no considerando diferentes solo a alumnos con alguna discapacidad, sino que 
creando una educación más completa orientada a todos los seres humanos presentes hoy, en 
nuestro contexto estudiantil y comunitario.  
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“La educación inclusiva busca asegurar el derecho a la educación a todos los 
estudiantes, considerando todas sus características y dificultades individuales  
permitiéndoles no solo el acceso a estos espacios, sino que también a la participación  
plena en igualdad  de oportunidades con sus pares” (M° Rosa Lizzi; M° Soledad Zuzulich, 
A. María Hojas, 2013). 
Vocabulario atingente, Realidad emergente 
 Dentro de este margen es que se plantea la existencia de un vocabulario atingente, 
enfrentando los términos Integración vs Inclusión  en la realidad los alumnos de un II año 
medio, quienes están en contacto con los términos, de manera indirecta al compartir con sus 
compañeros, pero sin comprenderlos en su totalidad. Es así, como se les plantea 
Integración como un término relacionado con pensamiento de justicia e igualdad hacia una 
mirada normalizadora, aceptando la diferencia por parte del entorno. Por otra parte, 
Inclusión se presenta como un contraste, donde todos formamos parte de una misma 
sociedad, cada uno con sus características distintivas, valorando las diferencias. Planteando 
Integración como nuestra realidad e Inclusión la utopía a lograr. Al consultar con los 
alumnos, ellos plantean una realidad de desconocimiento y suposiciones. 
 Frente a esto, los alumnos plantean dudas y observaciones, que generan los distintos 
ejes de análisis a desarrollar:  
 Entregar Información correcta y con sentido para los alumnos respecto a la 
terminología tratada: para los alumnos considerados sin discapacidad por el 
colegio, es ambivalente la información recibida por parte del mismo, con respecto a 
los compañeros pertenecientes al PIE y que son parte de su grupo curso. Los alumnos 
plantean: “conocemos integración porque en este colegio se habla mucho de eso” 
otro agrega “no es que hablen mucho de eso, es que acá están (los compañeros 
pertenecientes al PIE), porque está el proyecto de integración” o “hay que incluir a 
todos, les cuesta un poco más, con otras capacidades que nosotros” pero no 
responden al ser consultados sobre a que se vincula o hace referencia con las palabras 
Integración e Inclusión, por ejemplo describen desconocer esta ultima “Inclusión no 
la conozco” o “¡Inclusión! no inducción” como corrige una compañera a su par.  
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Se trabajan ambos términos con los alumnos, con orientaciones sobre cada una de 
ellas, como se presentó anteriormente. Los alumnos plantean, que el colegio “les 
pide, consideren a sus compañeros y los “integren” pero luego los excluyen de 
trabajos y actividades sin explicación alguna, generando dudas a los alumnos de 
como finalmente deben considerar a estos compañeros” y cuando consultan sobre 
ellos se les responde que son “diferentes”  asociación que los alumnos relacionan con 
“Qué les cuesta un poco más”, “con otras o menos capacidades que nosotros”. 
Respecto al tema inclusión este no es abarcado por el establecimiento, y no presenta 
mayor grado de relevancia para los alumnos.   
Al conversar con los jóvenes, plantean que para ellos inclusión, luego de 
conocer su significado, va más allá de sus compañeros del PIE y  responde a que al 
ser todos distintos debemos responder a las diferencias entre nosotros y relacionarnos 
entre todos  y con ellas sin distinciones, ya que incluir abarca muchas realidades, 
como alumnos nuevos en un curso o de otro país, idioma, etc.  
Los alumnos nuevos del curso, plantean que se les contó que existía un 
proyecto de integración, pero no se profundizó en el tema: “o sea,  me dijeron a que 
había un programa de integración, pero no me explicaron qué” y ellos tampoco  
ahondaron en el tema;  “a mi mamá le contaron, le dijeron, que habían alumnos con 
discapacidades, que había un proyecto de integración y sería”  
 Conocimiento y Comprensión terminología para los alumnos dentro de su 
contexto escolar. Profundizando el punto anterior, al presentar dos realidades 
integración y exclusión, a los alumnos, para sus compañeros partícipes del PIE, los 
alumnos plantean que sus compañeros son parte del curso y no tienen por qué irse, 
pero, con una significación común “incluir para luego excluir” es el punto de 
inflexión, para los compañeros, donde comentan que el colegio no les entrega mucha 
información respecto a sus compañeros pero si les pide los traten como uno más, 
cuando  el mismo establecimiento los excluye de actividades. Los alumnos plantean 
la necesidad de conocimiento sobre que considera el colegio como información 
relevante para conocimiento propio de los alumnos, y como entregar la misma, ya 
que, hasta el momento, esta no está considerada a nivel de alumnos, sin profundizar 
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en detalles como diagnósticos o consejos para interactuar con sus compañeros PIE,  
pero se le pide responder como si estuviera, porque deben hacerlos participar, pero 
sin saber cómo hacerlos participar, debido a que el propio colegio los separa de sus 
compañeros, argumentando diferencias entre los jóvenes ,causando confusión para los 
alumnos quienes no encuentran sentido ni lógica a los planteamientos de autoridades 
escolares, y/o actuares de los profesores; predicando sin el ejemplo, frente a lo que 
los jóvenes optan por lo más sencillo,  que es mantenerse al margen de lo planteado y 
seguir con su vida sin necesidad de alterarla por algo que cause confusión, sin llegar a 
establecer relaciones profundas con sus compañeros, simplemente viviendo su día a 
día y siguiendo las indicaciones de la directora y profesores, evitando así problemas 
extras.  
Ejemplo:  
Autoridad escolar plantea: “Todos los alumnos de este curso deben participar del 
campeonato de Voleibol este viernes”, 
Alumno pregunta ¿los gemelos (alumnos parte del PIE) pueden quedar en equipos 
separados? 
Autoridad: No ellos no participan. 
Alumna: Pero dijo todos…. 
Autoridad: si  todos ustedes participan. 
Alumno: Como quieran, yo soy con… 
 Relevancia significados terminología para los alumnos, se plantea, como se esbozo 
previamente, desde la necesidad de los propios alumnos, de saber “qué pasa” con sus 
compañeros (PIE) para  estar informados a conciencia y saber cómo relacionarse de la 
mejor manera posible, pudiendo ser claros con ellos y sus relaciones, comprendiendo 
sus necesidades pero también entregándoles herramientas de sus propios pares, que 
mejor que nadie, entienden que están viviendo en su etapa de adolescencia, por 
encontrarse dentro de la misma más la relevancia del conocimiento sobre sus pares, 
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personas importantes en su entrono y más en el escolar, donde comparten a diario, 
con sus compañeros el mismo contexto educacional. Además al conocer esta 
información ellos se sienten seguros y confiados sobre como desenvolverse junto a 
ellos dentro de un contexto escolar para luego poder ir más allá dentro del ámbito 
social y así como se plantea en el primer punto, no mostrarse ambivalente respecto al 
tema,  generando mayor inseguridad e inquietud en los alumnos de ambos lados y 
poder entregar un reconocimiento y  valoración de sus pares del proyecto, como un 
integrante más del curso, de carácter real y no como una figura que participa cuando 
puede o dejan participar.  
Con respecto al objetivo especifico: “Contrastar la presencia PIE en el colegio con 
su propia realidad educativa”, desprende un marco de categoría:  
Asignación significancia, realidad alumnos 
   Se plantea respecto una visión crítica de los alumnos frente al tema integración en 
su colegio y grupo curso, la cual es contrapuesta respecto a estereotipos comunes sobre la 
presencia de alumnos con discapacidad dentro de un establecimiento educacional, a los 
cuales se atañe el establecimiento educativo, como “los alumnos del proyecto son parte del 
colegio, porque vienen todos los días al colegio junto a sus compañeros, asumiendo que 
por la simple presencia de los alumnos del PIE en el establecimiento, estos desarrollaran 
vínculos y relaciones significativas con sus compañeros y grupos de pares, mientras los 
alumnos piden un proyecto claro, donde se les entreguen lineamientos para ordenar la 
presencia del proyecto de integración escolar, dentro su contexto inmediato de colegio y 
grupo curso “queremos saber que tienen nuestro compañeros”, “como los consideramos 
en las actividades, participan en todas o en algunas no?, si sabemos estamos claros”; Esto 
mantiene relación con el punto anterior, respecto a la falta de información clara, y a la poca 
consideración hacia temáticas de diversidad e inclusión escolar y su abordaje dentro del 
contexto escolar inmediato de los alumnos, y el trabajo,  pero más profundamente por estar 
dentro de un entorno escolar inmediato del grupo curso, como es su sala de clases, donde el 
clima escolar no debe ser alterado por razones ajenas a los propios alumnos, alterando el 
sentido de grupo curso (comunidad) asumiendo sin comprender al 100% su entorno sin 
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poder encontrar su visión ni conocimiento de primera mano, a pesar compartir el día a día 
con ellos.  
 Considerando lo definido por Moreno, (2005) “la inclusión es un proceso orientado 
a responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes a través del incremento 
de su participación en el aprendizaje, las culturas y comunidades; reduciendo la exclusión 
dentro y desde la educación. Involucra cambios y modificaciones en el contenido, 
enfoques, estructuras y estrategias, con una visión en común que contempla a todos los 
estudiantes y una convicción de que su educación es responsabilidad del sistema regular”. 
(marco teórico, p. 13). 
Es así, como esta categoría responde bajo los siguientes ejes de análisis: 
 Aclarar dudas y quebrar con los estereotipos establecidos, pensamientos como 
“los alumnos del proyecto son parte del colegio, porque vienen todos los días al 
colegio junto a sus compañeros” “calientan el asiento”, “sus trabajos son más fáciles, 
no se les exige igual, los ayudan más, etc.”  no ayudan a establecer redes reales de 
vinculación entre sus compañeros, dejando sin valoración ni reconocimiento a los 
alumnos aludidos, afectando en su autoestima. Frente a esto,  sus pares  solicitan estar 
informados y saber que “tienen sus compañeros” (como plantean en la sesión de 
trabajo) para poder responder de la mejor manera frente a quienes creen y emiten 
estos pensamientos estereotipados, ya que ellos mismos, mejor que nadie, constatan 
día a día los progresos de sus pares del PIE y  mejoran en su relación, al igual  que 
otros,  prefieren mantenerse al margen respecto a ellos, por no saber cómo actuar, 
cómo abordar temas relevantes para a su etapa adolescente, con desconocimiento si 
deben o no abordarlos con ellos, debido a la desinformación presente y de la que son 
parte. 
Este planteamiento atenta contra la formación de comunidad, dentro del grupo curso, 
donde por la falta de entrega de herramientas adecuadas y mensajes poco claros, 
hacia y para los alumnos,  al establecer relaciones, con sus pares, estas no 
establecerán una solida base, que permita su progresivo desarrollo a lo largo de su 
etapa escolar.   
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 Entregar información desde el colegio sobre el tema PIE, permite aclarar dudas en 
primer instancia (como se plantea en el punto anterior), para luego abrir las 
posibilidades a la  creación de una comunidad más enriquecida y empoderada sobre 
todos y cada uno de los miembros que la componen junto al análisis de la realidad 
que se plantean día a día, en la cual todos aportan hacia un fin común en la 
comunidad escolar , esperando contar con el apoyo de las autoridades del 
establecimiento, para poder avanzar en conjunto hacia un camino de inclusión escolar 
en el colegio, donde las autoridades puedan abrirse a responder de forma solida y 
responsable, permitiendo dar un paso más cercano hacia la Inclusión y más lejano 
hacia la Integración. Enriqueciendo de esta forma la comunidad educativa desde 
dentro de la misma, entregando información y conocimiento relevantes que permiten 
el empoderamiento de todos los participantes de este contexto educativo, que permita 
una comunicación  efectiva y afectiva entre los agentes participantes. 
 En una escuela inclusiva, todos los alumnos son beneficiados por la 
implementación de una enseñanza acorde a sus necesidades, no sólo los que 
presentan necesidades educativas especiales (marco teórico, p. 13).  
 Importancia para los alumnos del II año medio B, durante su formación escolar, 
como se presenta en el marco teórico, los compañeros de jóvenes con trastornos del 
desarrollo (caso alumnos II año medio B, que pertenecen al PIE), tienen la 
oportunidad de asimilar un respeto por las diferencias, una humildad frente a 
aptitudes inusitadas que asombran y entusiasman, considerar generosidad, altruismo y 
flexibilidad, dentro de las virtudes que acompañaran su camino y a la vez, 
enriquecerán su nuevo entorno de trabajo y desarrollo. Permitiendo la creación de una 
comunidad, hoy escolar, segura, acogedora, colaborativa y estimulante, donde cada 
individuo es y se siente  valorado, para luego ser capaz de extrapolar a su entorno 
familiar, de amigos, etc. formando la base para elevar el nivel de logro de los 
alumnos, enriqueciendo hacia un ser humano integral, con la construcción de una 
comunidad con base en establecer valores y educar las emociones de  los alumnos, y 
se permiten una real valoración de ellos mismos y una potenciación de sus 
capacidades. Entregándoles herramientas para desenvolverse de mejor manera en un 
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mundo globalizado y pluralista donde en todos los lugares, encuentras realidades 
distintas y personas diferentes con las cuales relacionarse e interactuar en el día a día.  
“Crear culturas inclusivas, nos lleva a crear una comunidad escolar segura, 
acogedora, colaborativa y estimulante, donde cada individuo es valorado, siendo 
esta la base  para elevar el nivel de logro de los alumnos. Es aquí donde, la 
construcción de una comunidad, de la cual todos formamos parte, se apoya en 
establecer valores y educar las emociones de  los alumnos, y se permiten una real 
valoración de ellos mismos y una potenciación de sus capacidades.”(marco teórico, 
p. 18). 
 Visión de los alumnos sobre el tema, permite avanzar hacia una escuela que 
considere diversidad, para todos y con todos, donde se valora a sus integrantes por 
quien son y cómo son, siendo todos respetados en igualdad de condiciones, y donde 
los pares toman un rol protagónico y son capaces de  entregar sugerencias, ideas, 
opiniones, correcciones, desde su punto de vista que toman relevancia y 
empoderamiento, tanto para ellos como sus compañeros del PIE, involucrándose 
entre ellos en pro de una realidad inclusiva con más sentido, al venir desde los 
propios compañeros hacia sus propios compañeros, trabajando varios niveles que 
aseguren su interiorización, estructuración y permanencia de valores sólidos, 
estimulando la seguridad e identidad requerida para  un desarrollo sano y positivo de 
los alumnos.   
“Un gran aporte a este planteamiento inclusivo, es valorar la diversidad como parte 
enriquecedora, tanto del desarrollo personal como social. Una condición relevante 
para el adecuado desarrollo de una escuela inclusiva, es que tanto la sociedad como 
la comunidad educativa tengan una actitud de aceptación, respeto y valoración de 
las diferencias. Frente a ello es relevante el desarrollo de actividad de información y 
sensibilización. Dentro de la inclusión educativa,  las actitudes presentan gran 
relevancia  en el éxito de esta porque se encuentran relacionadas con la filosofía de 




PIE colegio TSS - Mito o realidad  
 
Respecto al tema Proyecto de Integración del Colegio TSS., se plantea como un 
proyecto presentado a profesores y alumnos dentro de un contexto y deseo educacional 
propio del colegio. Donde a los profesores, en especial, se les entrega información clara y 
directrices de trabajo, según plantea el equipo directivo del colegio, instancia que en trabajo 
clase a clase, entre tutoras y profesores, se produce un alejamiento por parte de este último, 
al entregar el rol de profesor de “estos chicos” a “quien está a cargo de ellos”. 
Se destaca dentro del Proyecto Educativo del establecimiento: 
“Contar con un proyecto de integración que busca dar acceso a una educación formal a 
niños con necesidades educativas especiales, generando una comunidad escolar integrada 
que nutra positivamente a cada uno de nuestros profesores y alumnos”.  
 En el párrafo recién nombrado, se plantea una relación de aporte hacia los alumnos 
y  profesores no con ellos, donde mágicamente ellos podrán nutrirse de “forma correcta” 
repentinamente sin establecer o mantener contacto con los alumnos aludidos, como parte 
del PIE. 
 Presentación del PIE para alumnos del colegio, esta instancia no se realiza con los 
alumnos del establecimiento, planteando mayor grado de incertidumbre para los 
alumnos, donde podemos extrapolar, lo expuesto en ejes de análisis previos, sobre la 
falta de información en alumnos de un grupo curso, como el II año medio B, con sus 
consecuencias, hacia un nivel más macro y masivo cómo corresponde a los alumnos 
de  un establecimiento educacional, quienes son las personas hacia donde se orienta el 
fin de la educación donde gracias ella, somos humanos y personas, ayudando la 
cohesión social de estos individuos; pero, esto contrasta con el planteamiento, desde 
el establecimiento a los alumnos “que este colegio cuenta con un Proyecto de 
Integración Escolar, con alumnos a los que deben considerar uno más en la sala”, 
donde se los considera y exige a la comunidad educativa considerarlos, pero, sin 
entregar herramientas ni estrategias claras para los alumnos, entregándoles el título 
del tema sin profundizar en los contenidos del mismo, estableciendo más exclusión 
dentro de la ya existente, donde los alumnos prefieren vivir su día a día antes de 
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vincularse con un tema al que no conoce ni tampoco siente que quieran dar a conocer, 
terminando como un establecimiento paralelo del colegio. 
 Relación a los profesores con los alumnos parte del PIE,  desde la visión de los  
compañeros de los alumnos parte del PIE del colegio, esta relación no es tan vincular 
como debería ser, planteando que mientras algunos profesores no le tienen paciencia, 
otros no les exigen, les explican como niños más pequeños, cuando ellos como sus 
compañeros, saben que entienden y pueden más pero no se enfrentan a la profesora 
por estar en desventaja al carecer de información completa, desconociendo la 
información  específica sobre el alumno, pero si lo que observa día a día, como 
público en su sala clases, dentro de su grupo curso.  
El ideal de un profesor, más apuntando a una realidad inclusiva, debe considerar su 
efectividad docente (dominio currículum académico, que maneje estrategias 
pedagógicas innovadoras) en pro del logro de aprendizajes significativos e imborrable 
para sus alumnos. Así, los profesores deben considerar como su principal tarea el 
desarrollo de las competencias fundamentales para niños que están abocados a 
desplegar, enriquecer, y potenciar todos sus talentos, desarrollando al máximo las 
habilidades de cada alumno, sin olvidar que la diversidad es un valor universal.  
La máxima nombrada, contrasta con la visión planteada por los alumnos del curso, 
quienes señalan que los profesores no consideran a toda la diversidad educativa 
presente en el aula, sin considerar a los alumnos del proyecto de integración como 
parte relevante del trabajo en aula, a excepción de cuando la tutora esta, quien debe 
hacerse cargo, tanto de los alumnos, como de las modificaciones necesarias para el 
desarrollo trabajo de su grupo curso, por parte de los alumnos participantes del PIE.  
 Importancia para los alumnos saber sobre sus compañeros, en este punto vuelve  
a tomar relevancia, lo planteado previamente, pudiendo así establecer un grado de 
conocimiento, entre todos los individuos que componen el grupo curso,  de la mejor 
manera posible e interactuar entre todos sin dudas ni ambivalencias de ningún tipo, 
elaborando lazos reales de vinculación social entre ellos. Donde podrán relacionarse 
siendo  valorados como individuos por sus pares y valorando ellos a sus compañeros. 
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Contexto inmediato o de lejanía 
Encuadrado dentro del mismo objetivo específico anterior, esta categoría,  responde 
a los intereses, opiniones y significados referidos por los propios alumnos respecto al día a 
día y su  relación con sus compañeros, parte PIE del colegio y como desenvolverse con 
ellos, quienes toman un rol relevante al poder entregar información desde primera persona, 
en relación al desenvolvimiento personal y social de los alumnos dentro de su ambiente 
escolar,  y contempla los siguientes ejes de análisis: 
 Influencia compañeros PIE en su contexto diario, es así como estos alumnos son 
parte un grupo curso, considerados por sus compañeros, pero tomado en cuenta, solo 
algunas veces, cuando su integración lo permite, al participar de algunas asignaturas 
académicas de contenidos como otras más orientadas hacia el grupo curso, como 
desarrollo personal y orientación, donde comparten con sus compañeros.  Es así, 
como ellos entran y salen de su sala de clases y de la realidad inmediata de sus 
compañeros, sin conocer estos a cabalidad que hacen, sus compañeros,  fuera del 
aula, más que por boca de ellos mismos al ser consultados por sus pares, alguna que 
otra vez, por supuesto comprendiendo sin saber a ciencias ciertas si corresponde o no 
la información recibida.  
Esto plantea una inquietud por parte de algunos compañeros, quienes durante el año 
se han acercado al aula de recursos para conocer el trabajo desarrollado y la 
metodología en que trabajan, comentando los avances que han observado en sus 
compañeros, en distintas asignaturas, y en más de un caso, entregando algún consejo 
hacia estos alumnos.   
 Visión y Opinión de los alumnos sobre el PIE, dentro de la misma línea de los 
anteriormente planteados, los compañeros  desconocen sus alcances pero saben de su 
existencia, con un manejo dispar de información sobre él mismo. En general no 
manejan información, lo que sí hacen es ver cada cierto tiempo avances o retrocesos 
de sus compañeros pertenecientes al proyecto, respecto a contenidos académicos o 
habilidades presentes, pero si uno les pide explicar lo mismo, con sus palabras a los 
alumnos, ellos mismos  confiesan no conocer esa información, sin dejar de 
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considerar que, muchos de ellos,  llevan años conviviendo con compañeros, como 
parte del PIE y en un colegio que lo presenta dentro de su proyecto educativo, pero 
que como ya hemos analizado discrepa respecto a la información relacionada al 
tema, pero también debemos tomar en cuenta, un grado de desinterés de los 
compañeros sobre el tema, remitiendo que en años anteriores (educación básica) los 
alumnos del PIE, no abandonaban tanto el aula, debido a lo que, ahora que en 
educación media, ocurre con mayor frecuencia, genera curiosidad en su grupo curso. 
  Relaciones establecidas con sus compañeros, parte del PIE,  dentro de la misma 
cadena, se manejan sobre una “cuerda floja”, una integración a medias, donde 
compañeros comparten con ellos en actividades de curso, gimnasia, algunas 
asignaturas académicas y otras más personales (orientación, desarrollo personal) pero 
nunca el tiempo necesario para vincularse a un tema de conversación o una actividad 
más allá de lo exigido por profesores, tutora o coordinación. Presentando así, 
dificultades para elaborar redes vinculares o sentido de comunidad, que han sido 
mencionadas anteriormente, en puntos pasados y que forman parte de un fin dentro 
del proceso educativo, como es la cohesión social donde el sentido de pertenencia a 
otro, un grupo, toma relevancia, más en la edad de la adolescencia, donde tú grupo 
par pasan a ser los puntos de comparación y referentes de acción. Corresponde a una 
medida de intensidad de interacción  social, al interior del grupo, curso en este caso,  
respetadas y regidas bajo un interés común. 
 Interés,  responde a variedad de ámbitos, desde, el de  los propios compañeros por 
saber, este es alto, referido a que al ser ya parte de su realidad  diaria, demandan 
conocimiento sobre el mismo, considerando, en algunos casos, participar y establecer 
algún vinculo con ellos, pero al no manejar conocimiento al respecto el interés se 
pierde y queda en el pasado hasta un nuevo aviso, que genera curiosidad, sobre la 
dinámica de mayor ausencia de los alumnos parte del proyecto de integración, de la 
sala de clases, respondiendo a la dinámica de eximición de asignaturas, no especificas 
para su plan de trabajo, como son física  y/o química; talleres PSU, orientados a su 
preparación; y por último, la asignatura de Inglés. También se considera el interés de 
los alumnos, parte del PIE, en contar a sus compañeros y hacerlos participes de sus 
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actividades en aula de recursos, buscando establecer puentes de vinculación en pro 
del logro de avanzar hacia un sentido de comunidad, en pro del logro de  cohesión 
social por parte de los alumnos y su grupo de pares.  
Con la segunda sesión de trabajo (3 de septiembre), se orienta el tema  hacia 
objetivos específicos como: “Comprender y situar funcionamiento PIE dentro de su 
establecimiento educacional”, bajo el mismo objetivo general planteado, Al comienzo  de 
este marco categórico.   
Trascendencia dentro de mi diario vivir 
Responde a la significación entregada por los propios alumnos respecto a términos 
Integración e Inclusión en relación a su diario vivir, considerando el punto de vista que 
toman los alumnos con respecto al tema y su significado personal hacia y desde ellos;  
Donde sus compañeros los consideran parte de su grupo curso, como uno más, y no tienen 
conflictos ni problemas en que pertenezcan a su grupo curso, pero si plantean dificultades 
al saber que temas abordar con ellos, prefiriendo tomar las cosas desde la vereda del humor,  
relajando la instancia de conversación ante un tema mal abordado por desconocimiento, de 
los compañeros referidos a la desinformación que presentan.  
Este tema, se estructura con los siguientes ejes de análisis, relacionados entre sí y 
revisados en comunidad de relación: 
 Posición de los alumnos sobre el tema, es relevante y debe ser escuchada por todos, 
y todas, respetando el punto de observación al que se subscribe cada alumno. Esta 
visión, es apoyada por puntos ya mencionados, como son el nivel de información 
manejada hacia y desde los alumnos y su entrono, incluyendo profesores, más el 
grado de interés presente sobre el proyecto y su trabajo, desde  la visión del alumno 
par, con la visión del alumno parte del PIE quien también plantea su entorno y 
contexto de trabajo escolar. Los alumnos que participan del PIE, corren con cierta 
ventaja al ser ellos quienes conocen la realidad de grupo curso y la propia, mientras 
sus compañeros conocen la propia y desconocen la ligada al proyecto.  
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 Discursos de los alumnos sobre el tema, responde a donde se plantean  las 
interrogantes y dudas, pero desde una mirada sin identificación propia de los alumnos 
hacia lo mismo, defendiendo un tema sin, en realidad, dominio del mismo y 
capacidad para proyectarlo fuera de su entorno inmediato y preciso, situándolo en 
otro de sus contextos, estableciendo una duda respecto al compromiso de los alumnos 
hacia sus pares, donde consideran al otro como su par, compañero, parte relevante de 
mi entorno escolar, donde participamos e interactuamos sin dificultad o problema que 
sea parte del proyecto de integración, pero la orientación cambia, al momento de  un 
compromiso con sus pares, donde ya se involucran emociones y valores más 
profundos y personales, entregando al otro un estatus distinto, de amigo, compañero 
de recorrido, ante lo cual al no conocer la información necesaria, y considerar el 
interés en sentido escolar y no extraescolar, por presentar una realidad de actividades 
discrepante entre sus compañeros de curso y ellos mismos, quienes fuera del entorno 
escolar, siguen siendo parte del PIE, ya que sus relaciones sociales, de amista, son 
con alumnos del proyecto de cursos superiores e inferiores.  
  Relación de significados para los alumnos, se plantea ambigua, desde una visión 
comprometida pero desinformada a otra integrada en mi realidad pero sin 
identificación propia, por parte de los alumnos, con respecto a otros alumnos parte del 
PIE, pero que no son compañeros de ellos en su grupo cuso. La relevancia de sus tres 
compañeros y el interés por saber de ellos se relacionan con la vinculación de ellos a 
ser parte de su grupo curso, este nuevo curso que comenzó a formarse a comienzos de 
año y está en formación hasta el día de hoy. Donde los alumnos saben pertenecen a 
un grupo curso y tienen sus compañeros para considerar, II° año medio B, pero 
también forman parte de un grupo paralelo de personas, con quienes establecen 
relaciones más duraderas, debido a que comparten intereses similares en gustos y son 
más permanentes en entorno escolar. Los alumnos del proyecto dejan el colegio al 
graduarse, mientras los compañeros y grupos cursos presentan mayor variación de 
compañeros, sobre todo al ser un curso nuevo, que continua en proceso de formación.  
Es por ello, que es relevante crear un ambiente donde el respeto y la 
valoración entre ellos, se apoye utilizando distintos canales de comunicación y 
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relaciones que potencien la unión de grupo y regularización de las interacciones en 
el aula (marco teórico, p. 17). 
Qué vemos Y Qué hacemos ahora 
Dando pie, al siguiente objetivo específico: Contrastar presencia PIE en colegio 
con su propia realidad educativa. En este caso planteando opiniones, observaciones, etc., 
desde la visión propia de los propios estudiantes y su grupo de pares (curso), 
permitiéndoles ser parte de su proceso de aprendizaje y desarrollo, considerando lo 
relevante dentro de su desenvolvimiento,  social y emocional, de los alumnos 
pertenecientes al PIE y los no pertenecientes, permitiendo a los primeros ser valorados por 
ellos mismos al ser participes del proceso y por sus pares al mostrar interés y generar 
vínculos con sus pares y considerarlos activos en este proceso.  
Apoyando este punto, emergen los siguientes ejes de análisis: 
 Importancia Proyecto Integración y la inclusión escolar, causando un 
enfrentamiento entre dos realidades contrapuestas, donde una es el pasado y otra el 
futuro. Un futuro que se muestra inestable ante los ojos de los propios alumnos. más 
aún luego de la presentación y aclaración de los términos Integración/Inclusión 
(revisados, sesión I) entregando herramientas, para analizar  la realidad  presente en 
su colegio, a sus propios alumnos,  permitiéndoles generar opiniones y debates 
personales y/o grupales, sobre el tema y sus ramificaciones.  
Frente a este punto, los alumnos plantean que la inclusión corresponde a la utopía a 
lograr, sobre todo en su colegio, donde todavía no se establecen lineamientos claros 
sobre integración escolar. Al ser consultados sobre la consideración de un proyecto de 
integración en sus colegios, situándolos en el caso hipotético de ser dueños de un 
establecimiento educacional, todos los alumnos plantean tendrían un PIE, como parte 
del colegio, pero entregarían más información, y el de ellos serían proyectos de 
inclusión escolar, ya que al encontrarse dentro de un contexto más informado, con 
personas más empoderados sobre su realidad, podrían llevar a cabo la realidad 
educativa que plantean y que a la vez facilitaría el trabajo, porque todos serían parte 
de él.  
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Se solicitó a los alumnos, elaboraran frases sobre integración e inclusión ahora que 
conocen sus significados y están familiarizados con ellos, los alumnos presentaron: 
 “Integración es deber. Inclusión es querer”/ “La Inclusión y la integración hay que 
hacerlas con determinación”/ “Hay que aprender a ponerse en los zapatos del otro”/ 
“Empezar con la integración para llegar a la inclusión”/ “Empezamos con 
Integración, terminamos con Inclusión”/ “Colegio con inclusión, colegio sin 
opresión”/ “La amistad eterna hace la decencia”. 
 Guía a profesores respecto inclusión compañeros PIE en actividades, tema ya 
abordado, pero en este caso,  desde otra perspectiva más teórica respecto la falta de 
información y conocimiento  para abordar el tema, el trabajo en terreno con estos 
alumnos dentro del aula, aquí se plantea desde una visión más práctica, pensando en 
los profesores y entregarles herramientas que le permitan  preparar  y planificar la 
clase, considerando la diversidad de alumnos presentes en el aula, desde un todo 
para poder considerarlos dentro de una sola planificación, planteando la relevancia 
del DUA (Diseño Universal de Aprendizaje) dentro de nuestro contexto educativo, 
donde todos sus componentes salen favorecidos y los profesores están satisfechos, 
al considerar y hacer participar a todo grupo curso en su trabajo.  
Incluso en este punto, hay profesores que no presentan interés por trabajar o 
interactuar con los alumnos parte proyecto de integración, siendo una reacción y 
solución simple el trabajar con el grupo curso, excluyendo a los alumnos del PIE, 
que trabajen con su tutora, en este caso, sin considerar si la misma encuentra 
capacitada para trabaja en dicho contenido o actividad, lo cual a su vez tampoco les 
causa problema.   
 Modelos y criterios para establecer un proyecto de inclusión escolar en el 
colegio, esta vez en forma real considerando a todos los involucrados en un ámbito 
educativo, no solo los estudiantes y sus características. Sino que contemplar el abrir la 
comunidad educativa junto a sus políticas de trabajo para  complementar las 
diferentes fuentes de información en pro de un proyecto escolar de futuro solido, 
claro e informado, que aborde todas las variables y diversidades presentes, orientado 
a responder el fin de la educación como es entregar herramientas y conocimientos 
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para un desarrollo integral de cada ser humano y persona que forma parte de la 
comunidad educativa y que sea capaz de fomentar  y aplicar lo aprendido en otros 
contextos y realidades laborales y sociales, aportando para la formación de una 
sociedad más inclusiva, donde todos y todas son consideradas y sus diferencias son  
el aporte a esta comunidad.  
La Unidad  2, por su parte, como Objetivo General, plantea  Vincular emociones y 
valores con sentido para cada alumno; secundado por un Objetivo Especifico: Descubrir 
¿Quién soy? y ¿Cómo soy?. 
Existo o Estoy  
Estos planteamientos permiten orientar sobre quién soy dentro de un grupo y que 
me hace semejante o diferente a otro, con ideas claras, que al consultar con un adolescente 
permite establecer vínculos y relaciones. Todo esto acompañado por las emociones y 
valores, que acompañan la formación integral como individuo primero para luego formar 
parte de un grupo con otros diferentes a mí, pero que siguen todos formando parte de la 
sociedad como uno más de la misma.  
Como plantea Amanda Céspedes (2008, p. 18) “la educación emocional 
preserva en nuestros niños su mayor potencial: el perfecto programa biológico que 
garantiza la felicidad y la armonía” claves para un desarrollo completo, 
entregándonos claves para ejes  como Contextos de desenvolvimiento, considerando 
la Autoestima, como base en la autoimagen, construida sobre dos sentimientos base: 
el propio valer y el propio poder. El autoestima infantil refleja, es decir, se construye 
a partir de verse en las actitudes y comentarios de los otros (marco teórico, pg. 20).   
 Visión que tengo de otro y de mi mismo juegan un papel relevante, entregan la 
fortaleza y el valor hacia el ser que se está formando, rodeado de un ambiente 
enriquecido gracias a la diversidad presente en el aula y el colegio, pero que se ve 
debilitado, en algún punto, por la ausencia de información que  aporte y 
contextualice estas posiciones.  
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  Conjunción de realidades es hacia donde se desenvuelven los adolescentes de hoy 
en día, creando claves y vínculos sociales con otros y en base a otros en pro de la 
visión propia que forme basado en las opiniones del otro, que además permiten 
establecer y preparar vínculos sociales y parámetros para el desenvolvimiento de los 
jóvenes en su entorno inmediato.  
Por su parte, en la tercera sesión  (25 de septiembre), el objetivo especifico, se 
concentra: Revelar ¿Qué siento? Cómo individuo frente a determinadas acciones y  es 
aquí donde se destaca DIVERSIDAD. 
Soy diferente dentro de la diversidad 
 Diversidad, como terminología atingente, entendiéndola cómo, que aunque seamos 
todos distintos, somos iguales de valiosos, donde cada individuo, presenta sus similitudes y 
diferencias con el resto, permitiendo crear un ambiente donde se valora y respeta a cada 
integrante, aprendiendo de quienes nos rodean. Así, distintas formas de pensar, intereses, 
habilidades y formas de relacionarse con el resto, conviven, comparten y enriquecen 
nuestra comunidad escolar. Considerar este término, es relevante sobre: 
 Saber  y conocer que me hace diferente del resto,  me entrega seguridad, sobre 
todo en este periodo adolescente de los alumnos, porque significa que yo me conozco 
y sé quién soy, por ello puedo proyectarlo hacia otro actuando de reflejo para 
entregar, lo que me hace diferente al resto para enriquecer el ambiente y poder 
presentarme como un ser único frente a los demás. Y esto permitirá: 
 Comprender al alumno dentro de un entorno diverso, como un aula de clases, un 
patio en un colegio, lugares donde comparten diferentes individuos, cada uno, 
enriqueciendo el espacio con sus diferencias,  las cuales ojala puedan ser 
contempladas por alguien para poder, luego utilizarlas en favor de una vinculación 
entre individuos, compañeros de curso y grupos de alumnos con sus pares, 
fomentando la creación de lazos hacia un fortalecimiento de relaciones.  
 Establecer un contexto diverso de aprendizaje, colaborando Para aprender en 
contextos de diversidad,  que según las evidencias, alumnos que tienen  buenas 
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relaciones con sus pares y se sienten aceptados por ellos, se sienten también más 
motivados y satisfechos con la escuela (Wentzel & Watkins, 2002, Alcalay L., etc. p. 
71). 
Quién soy y De qué soy parte  
Se trabajan estas preguntas desde la visión que tienen los alumnos del grupo curso II 
año medio B, para que ellos puedan estructurarse y mostrar su diferencia y que los hace 
especial, en comparación a otros cursos del colegio, permitiéndoles enriquecer al entorno y 
sus componentes, junto al resto un sentido de pertenencia respecto a ser parte de algo 
mayor y poder entregar su aporte individual a ellos.  
 Identificar diferencias y similitudes que individualizan a un personaje, permite 
en primera instancia a los propios alumnos a mirar dentro de ellos y ser capaces de 
exteriorizar sus seguridades  de que lo hace diferenciarse del resto y que lo hace ser 
parte del curso, sin importar cuán distinto es, porque es parte del curso, un grupo 
mayor, que entrega seguridad y sentimiento de pertenencia frente a otros pares, sin 
importar cuán distintos son o si forman, o no parte, del PIE u otro grupo del colegio, 
porque establezco un vinculo de pertenencia con ellos y hacia ellos, apoyado en la 
cohesión social utilizando la educación como medio para llegar a ella.  
 Este descubrimiento  y conocimiento propio, permite Mantener relaciones con y 
para el resto, pudiendo estrechar lazos y vínculos que luego al tratar la diversidad 
descubierta en  las aulas de clases permite fortalecer  las relaciones con los 
compañeros y pares, para ser todos parte del grupo curso, un todo al cual perteneces 
con tu propio ser. Recordando que la diversidad en una sala de clases, guardando las 
proporciones, se asemeja a la diversidad que nos encontramos, dentro de una 
sociedad de la cual uno es parte cada día y trabaja por seguir siendo parte, 
manteniendo el vínculo de unión.  
  Aportando con tú Individualización e identidad, hacia la identidad del grupo curso, 
a la característica que lo distingue del resto de cursos del colegio, aparte de ser un 
curso nuevo, que al encontrarse en formación, se encuentra en periodo de 
individualización  con respecto al resto para luego crear una identidad propia, con 
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todos parte de ella y permitirla enriquecerse gracias a las diferencias de cada 
integrante de ese grupo curso.  
  Encontrar así el propio ser y sentido que los mueve a trabajar como grupo curso, 
todos unidos en sentido con la formación de un nuevo grupo curso, fortaleciendo 
vínculos entre sus integrantes, quienes encontraran sentido a esa unión en 
consideración de un fin común, gracias a la educación, que los guiara y llevará hacia 
el punto de la cohesión social, permitiendo vincular y encontrar sentido hacia la 
persona dentro de un todo.  
La cuarta sesión (2 de octubre), se planteo en sentido, de un Objetivo específico: de 
Vincular emociones y valores con sentido  para cada alumno, en primera parte, para 
luego, expresar ¿Qué pienso?. 
Valgo - Qué valgo 
 Responde a la expresión y valoración de la persona de cada alumno, referido a su 
significado como ser único y capaz de expresar sus ideas, pensamientos, entre otros, 
respecto al contexto en el que se encuentra y donde pasa a ser parte de un elemento dentro 
de los distintos componentes que conforman su forma para responder a otro.  
 Visión propia del SER, es cuando luego de conocerse interiormente, descubrir sus 
diferencias, y establecer vínculos con sus pares,  el alumno se encuentra  preparado  
para comprender al SER, un ser humano completo, con sentimiento y necesidades, 
resumido en su conciencia,  que  permite: 
 La Formación del propio SER,  que se va generando gracias a los acontecimientos 
que vive a lo largo de su vida y que forman  la personalidad, y  permiten  reaccionar 
de forma concreta frente a cada estimulo u obstáculo que se encuentra en la vida y 
que a su vez, aportan a la formación del SER propio,  como herramientas que 
permitirán orientar las  potencialidades o dimensiones como alumno. El SER y su 
Formación se encuentran ligado a la  Identidad que  separa del resto pero a la vez 
permite ser parte de un curso como alumno. Este proceso se encuentra apoyado en las 
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emociones (cambios internos que responden a los estímulos)  y valores (guías 
internas del actuar). 
 Esto se integra con quienes somos nosotros para el otro, la Vinculación alumno con 
la visión de otro sobre él mismo,  que plantea una dificultad para el alumno poder 
separar otro con quien tiene un vinculo de otro neutral, del cual la opinión no tiene 
relevancia para él, pero igualmente influye.   
Es lo más cercano a lo que plantea, Amanda Céspedes (2008, p. 67), respecto 
a la Armonía emocional, que depende de factores sociales y propios de cada niño: un 
factor social es clave para el acompañamiento educativo del menor por parte de 
agentes sociales en el ámbito emocional. Pero no es lo único: la educación de las 
emociones se enlaza íntimamente con los complejos factores que constituyen las 
dinámicas sociales: escuela, familia, pobreza, riqueza, psicopatología. (marco teórico, 
p. 21). 
Otro objetivo específico, trabajado en esta sesión, corresponde a: Valorar el punto 
de  vista de otro hacia mi persona, donde se establece una vinculación con mi comunidad 
escolar, respondiendo a la interacción con compañeros de curso, desde mi visión y lugar en 
conjunto con la imagen proyectada de mi persona hacia el resto de mi entorno y su 
respuesta hacia ella, considerando emociones y valores. Como se plantea “No importa si se 
trata de establecimiento de niveles socioeconómicos altos o bajos. Lo que influye es que se 
sientan acogidos por la comunidad educativa.”. (estudio Educa UC,  noticia: Felicidad de 
los Alumnos, Diario El Mercurio, 26 de octubre, 2014). 
El estudio da cuenta, que para calificarse como felices,  influye mucho el que  los 
estudiantes se sientan acogidos e identificados con la comunidad escolar. Importa también 
que esta sea una que les permita participar y que constantemente los aliente a desarrollarse 
de forma integral (estudio Educa UC,  noticia: Felicidad de los Alumnos, Diario El 
Mercurio, 26 de octubre, 2014).  
 Coexistir,  se refiere a considerar al otro,  en toda su dimensión, con quien convivo e 
interactuó, comparto y la relevancia de ese otro y sus opiniones,  hacia la persona. 
Las valoraciones  que él hace del otro, y  opiniones, en este caso, de los alumnos  
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hacia un otro, son opiniones  relevantes,  para ellos, por ser emitidas por los propios 
alumnos, respondiendo al efecto pares, quienes son relevantes en la escuela, pero 
toman un grado mayor de relevancia al encontrarse los alumnos en la adolescencia, 
etapa donde los pares asumen un rol estelar y estrecho.   
 Importancia Opinión de otro sobre mi persona o Ser, se considerara relevante o 
importante contemplar solo si la otra persona, tiene algún vinculo cercano hacia el 
alumno, amigos o cercanía, sino es así,  pierde su significación y relevancia, incluso 
si es de la misma edad. Es por esto que las opiniones que expresen de los jóvenes son 
neutras hasta que un amigo o  parientes es quien las promueve o expresa, en ese 
momento adquieren un peso relevante, dentro del entorno del adolescente, 
respondiendo al vinculo de cercanía y amistad, fenómeno que incluye la vinculación 
de emociones y valores.  
 Relación emociones y valores.  Es cercana ya que trabajan juntos en una persona. 
Las Emociones corresponden a las reacciones internas a un estimulo, mientras los 
valores con la conciencia que condiciona estas reacciones, para bien o para mal, pero 
siempre estarán marcadas por las enseñanzas que va dejando la vida hacia la persona.  
Expresar mi opinión frente  a otro y valorar su visión, se encuentra 
estrechamente ligado a mis pensamientos y quien soy para el otro, como la visión 
propia se vincula con un entorno escolar (grupo curso) y la relevancia que plantea 
para poder establecer relaciones con algún grado de significación frente a los pares y 
referentes, en relación a sus pensamientos hacia la persona y como eso importa al 
mismo.  
 El ponerse en el lugar del otro y considerar visión de otro hacia mi persona,  
para los alumnos es dificultoso, si no presentan previamente algún grado de 
vinculación con ese otro, porque establecen un vínculo de importancia hacia el 
alumno, la persona y sus opiniones, si es vinculo no está, no se puede poner en los 
zapatos del otro. No logran extrapolar la sensación en otra persona, solo consideran 
el tema si se relaciona con algún ser que presente una vinculación emocional con el 
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alumno, porque ahí pasa a ser parte del entorno y es “decente” de ser atendido por el 
joven. 
En la quinta y última sesión, se plantean como objetivos establecer vínculos 
de relaciones con otro y  establecer vínculos de relaciones con otro con necesidades 
distintas a las mías.  
Es así como en esta sesión se integran los conceptos trabajados previamente, 
agrupados  en el SER, INDIVIDUO DENTRO DE UNA COMUNIDAD, donde el Ser, 
como individuo se relaciona dentro de una comunidad diversa, que plantea vínculos 
desde la inclusión de personas únicas y diferentes entre sí, desde toda orden de cosas 
(características, pensamientos, etc.) y que son capaces de vincularse por encima de 
sus diferencias, respondiendo a una Visión propia dentro de un curso  
multinacional, con la presencia de un par de alumnos extranjeros, que entregan otro 
punto de vista y la respuesta del otro frente a la diversidad y la significación que 
le entrega, luego del contacto con la teoría (terminología trabajada) y la práctica 
(interacción en sala de clases, con compañeros de otras nacionalidades, pertenecientes 
al PIE  y de otras edades). 
Frente a esto la respuesta al entorno que diferencia a otro por su actuar 
distinto, sin considerar sus individualidades, que hacen de él una persona a incluir 
para enriquecer el entorno en vez, de excluir para mantener la “normalidad”, los 
alumnos vinculan los términos de diversidad, integración e inclusión dentro de 
un contexto social,  en primera instancia con dos videos de apoyo (Cuatro esquinitas 
de nada; Psicopedagogía Ballena). Para luego extrapolarlos a la realidad presente en 
su colegio y PIE correspondiente, donde relacionan Expresión Inclusión dentro de 
su contexto escolar y la reacción de otros a ella,  donde plantean : QUE ELLOS 
DEBEN CAMBIAR PARA QUE LA DIFERENCIA YA NO SEA NOTORIA, QUE 
SEAMOS TODOS NADA MÁS.  
“La educación no es solamente cultivar el intelecto, sino que pone su énfasis 
en la formación integral de un niño,  una educación que conduce hacia un desarrollo  
de una personalidad sana, sustentada por una solidad calidad interior y una 
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Al observar la realidad de un grupo curso, donde alumnos del mismo, que forman 
parte de  un proyecto de integración escolar no lograban vincularse, respecto al área social, 
con su grupo de pares, estableciendo vínculos débiles sin profundizar en las relaciones 
estrictamente necesarias como compañeros de curso y no reales que permitan introducir 
relaciones duraderas en el tiempo, se visualiza una situación problemática, que el presente 
proyecto de vinculación social pretende solucionar.  
Es así, como en primera instancia se aborda el tema desde el punto de vista de los 
involucrados, considerando los grados de interés tanto, del grupo de pares por vincularse 
con los compañeros del PIE, como también el propio interés de estos alumnos en establecer 
vínculos más fuertes con su grupo curso, entregando erróneamente una primera visión, 
orientada hacia esa dirección, dando por sentado el desinterés de profundizar vínculos por 
parte del primer grupo hacia el segundo grupo. Por esto, se planifican clases orientadas a 
introducir temáticas afines y atingentes a la realidad de un PIE y los alumnos que participan 
de él, introduciendo en el campo de debate el propio proyecto de integración escolar, 
llevado a cabo en el establecimiento educacional de los alumnos, buscando entregarles una 
visión más cercana para motivarlos a dar el paso de vincularse con sus compañeros del 
proyecto y contemplando una realidad de la que ellos han sido parte al integrar el colegio.  
Habiendo planteado estas temáticas, la sorpresa ocurre por parte de la potenciadora, 
al descubrir que el interés de los alumnos por estrechar lazos con sus compañeros siempre 
ha estado presente, pero que no se ha materializado debido a barreras ajenas a ellos 
mismos, incluso  algunas entregadas por el propio establecimiento educacional el cual lleva 
adelante un proyecto de integración escolar. Frente a esto se vira la atención hacia las 
opiniones y pensamientos de los alumnos respecto al tema. Estos plantean que a ellos nadie 
les planteo o comunico nada relacionado con el proyecto de integración y sus compañeros 
participantes, es decir, se lo presentaron como un hecho, dando por sentado que ellos 
asumirían y harían participe de sus actividades a estos tres compañeros, sin ninguna razón 
sensata de por medio.  
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Frente a esto los propios alumnos, levantaron la voz solicitando información sobre 
sus compañeros, que diagnostico presentaban, etc., para así desde la vereda de la 
información y el conocimiento saber cómo abordarlos y  poder conocerlos para establecer 
algún grado de relación con ellos, pero esta no es entregada. Así mismo, queda al 
descubierto que los propios alumnos del colegio, presentan desconocimiento sobre el 
proyecto, sabiendo se refiere a un grupo de alumnos con quienes comparten algunas clases 
y que en otras trabajan en un aula de recursos con una tutora por tener capacidades 
diferentes, pero desconociendo su preponderancia dentro de su realidad educativa.  
Estos desconocimientos, encuentran un asidero, en la falta de información y 
directrices entregadas hacia los alumnos, en este caso, desde la propia dirección del colegio, 
el cual en su proyecto educativo plantea “Contar con un proyecto de integración que busca dar 
acceso a una educación formal a niños con necesidades educativas especiales, generando una 
comunidad escolar integrada que nutra positivamente a cada uno de nuestros profesores y 
alumnos”, presentando un proyecto contradictorio, planteándose desde una normativa de 
exclusión abordando solamente a los alumnos con necesidades educativas especiales, pero a 
la vez que nutrirá a toda la comunidad educativa, ¿Cómo será esto posible? ¿Cómo 
podremos nutrir e integrar desde un planteamiento de exclusión escolar?, este mensaje 
contradictorio es el que aterriza en los alumnos al ser llevado a terreno y exigirle a los 
mismos compartir e integrar a sus compañeros pero las mismas autoridades escolares, sin 
mediación de por medio, arbitrariamente dejan fuera a los alumnos del PIE, de distintas 
actividades estudiantiles por considerar que ellos no pueden realizarlas  y para ello 
necesitan contar con una supervisión extra por parte de su tutora propia, no de un docente u 
otro integrante de la misma comunidad. Frente a esto los alumnos, responden sin interés 
sabiendo que al no ser considerados no serán informados, por lo que se dedican a seguir 
con su camino hacia el establecimiento de vínculos con sus pares.  
Esta realidad varía cuando las sesiones de trabajo de temáticas y vocabulario 
atingente, se plantean desde una directriz nueva, de responder a las necesidades de 
información de los propios alumnos con respecto a sus propios compañeros a quienes no 
saben abordar para poder acercarse y entablar vínculos. Es aquí, donde la diferencia entre 
Integración e Inclusión, para los alumnos toma significación en su entorno, al igual que la 
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presentación del proyecto, sus características, fines y sobre todo la presentación completa 
de su compañero, con una razón de porque él es distinto a su otro compañero, no en una 
visión negativa, sino que considerando que lo hace a él, diferente a un compañero de la 
misma edad, curso y colegio, y cuántos diferentes pueden existir,  siendo donde el 
significado de conceptos como diversidad y comunidad comienzan a aflorar de manera 
natural dentro del discurso de los alumnos, sin ser conceptos previamente abordados con 
ellos, pero que sientan una base para poder ser revisados y trabajados desde los 
planteamientos temáticos de este proyecto, entregándole significado y sentido dichos 
conceptos y considerar su opinión para entregar la relevancia que estos presentan dentro de 
su entorno educativo y más aún, dentro de su grupo curso y la dinámica presente entre los 
compañeros de curso. Aquí comienza a abrirse un abanico de posibilidades para trabajar 
con los alumnos, donde ellos se empoderan y atreven a presentar otras aristas de trabajo de 
integración en su colegio, que bajo su mirada no está siendo justa con sus compañeros de 
curso y PIE. 
En primera instancia, luego de trabajar la terminología correspondiente, los propios 
alumnos elaboran y plantean frases a conciencia para la gente, con el nuevo vocabulario 
aprendido y comprendido las que encierran su visión de cómo debería plantearse el trabajo 
con sus compañeros.  
 “Integración es deber. Inclusión es querer”/ “La Inclusión y la integración hay que hacerlas con 
determinación”/ “Hay que aprender a ponerse en los zapatos del otro”/ “Empezar con la 
integración para llegar a la inclusión”/ “Empezamos con Integración, terminamos con Inclusión”/ 
“Colegio con inclusión, colegio sin opresión”/ “La amistad eterna hace la decencia”. 
 Luego los propios alumnos plantean dudas respecto al trabajo de los docentes de la 
institución con sus compañeros del PIE, planteando que estos no abordan correctamente a 
sus compañeros al momento de trabajar, entregando materiales y/o instrucciones donde los 
asisten más como alumnos no capaces de desarrollar el trabajo de sus compañeros, bajando 
el nivel a situaciones más infantiles o menos exigentes, cuando ellos, como compañeros, 
saben que pueden trabajar y dar más de lo que están entregando con su desempeño, gracias 
a su conocimiento de años en clases y tanto ellos, como los propios alumnos pertenecientes 
al proyecto de integración, confiesan, en algunos  caso, sacer partido de la situación;  Este 
punto se complementa con la falta de información entregada desde el departamento de 
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orientación del establecimiento hacia los mismos profesores, quienes al enfrentarse a estos 
alumnos, no cuentan con herramientas ni conocimientos acabados sobre como intervenir 
con ellos; creándose entonces un círculo ciego donde las autoridades no entregan 
información correctamente, evitando la correcta nutrición de sus docentes y alumnos, como 
se plantea en el proyecto educativo de la propia institución escolar.   
Asimismo, los alumnos  de muestran abiertos a realizar modificaciones o cambios 
en actividades y/o ejercicios en clases para compartir con sus compañeros, pero encuentran 
como barrera la dinámica de trabajo de los profesores, que al no tener instrumentos, 
prefieren continuar con un trabajado diferenciado para estos alumnos.  
Esta realidad no dista mucho de lo planteado al presentar el proyecto, donde solo 
una de las autoridades del establecimiento, presento interés por el seguimiento del mismo, 
esperando sus resultados y abriendo su posibilidad para aplicar en otros cursos, dentro de la 
enseñanza media, que presenten alumnos del PIE. El resto quedo en simple cruces de 
palabras sin más profundidad.  
 Finalmente, frente a estos planteamientos, se reorientó el trabajo de los alumnos, 
considerando su buena predisposición de todos ellos hacia las sesiones a trabajar y formar 
las bases para una comunidad desde los temas más primordiales como la diversidad y su 
comprensión dentro de un entorno educativo diverso, más allá de sus pares PIE, 
contemplando que lo hace distinto a otro y como esa diferencia aporta a su contexto, en un 
sentido positivo hacia un enriquecimiento del entorno de los alumnos, permitiendo la 
comprensión de donde es parte y hacia donde se orienta para encontrar su propio ser y 
sentido y así, poder mantener relaciones con y para otro, tan diverso como él, quienes 
presentan una individualización e identidad clara, favorecida por la identificación de su 
propio ser y como este puede ser extrapolado para abrirse a otras personas y podemos 
establecer realidades plenas que aportan hacia un sentido se comunidad, claro por cada 
individuo. No se puede dejar de lado, la vinculación  del individuo con la visión de otro 
sobre él mismo, que le permite cerrar el recorrido hacia una cohesión social.  
 En este planteo las emociones y valores con sentido para cada alumno, aportan al 
conocimiento y enriquecimiento del propio ser humano, entregando un marco conductual, 
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con lineamientos para establecer relaciones fuertes y claras dentro del establecimiento de 
un vinculo relacional y social con los otros seres humanos que me rodean y son parte del 
entorno escolar participante, aspirando a salir de esta estructura, y fortalecer la unión para 
un contexto exterior al campo educativo, donde la coexistencia con el otro es apoyada por 
las opiniones de otro sobre mi persona y mi propia opinión. Esta opinión, esta apoyada 
luego del planteo de mis emociones y como estas conviven con mis valores y su 
interrelación afecta o aporta en mi desenvolvimiento propio dentro de un contexto diverso y 
abierto a todos y todas los participantes del entorno. 
 Como tema, es tan relevante, que los propios alumnos entregan valor a este tema 
basados en la visión de otro, respecto a la importancia que tiene el para el individuo en su 
propio entorno, permitiéndole ponerse en su lugar al momento del actuar o reaccionar con 
las emociones a flor de piel, pero esta capacidad de poder ponerse en lugar del otro frente a 
alguna situación, no es capaz de ser extrapolada por los estudiantes hacia otro ser,  externo 
a su realidad. En el caso, de los compañeros que son parte del proyecto de integración 
escolar, son capaces de tomar el lugar del otro, porque su vínculo está presente bajo el 
trabajo de las emociones y como estas actúan en ellos respondiendo al marco de conciencia 
que los valores plantean para ellos. Es así, como los alumnos, entregan valor a la 
participación de sus pares y compañeros del PIE, dentro de su contexto inmediato, 
permitiéndoles interactuar y responder dentro de una estructura que aspira a la armonía 
emocional, en búsqueda de lograr la paz de cada individuo, lo que se puede lograr, 
conociéndose a uno mismo y siendo capaz de conocer al otro y coexistir como individuos 
empoderados dentro de un contexto amplio de diversidad.  
 Es aquí, donde entra la educación inclusiva,  juega un rol esencial, permitiendo que 
la formación completa del ser, su diversidad y capacidad de coexistir, enriquezcan  el 
ambiente, desde una sociedad integradora, para permitirle el paso hacia una sociedad 
inclusiva, como corresponde a los tiempos en que vivimos y que lamentablemente, la 
institución escolar TSS (siglas institución educativa donde se implemento este proyecto) no 
está aprovechando, más bien está desaprovechando su oportunidad por desinterés y /o 
priorización, de otros aspectos, como rendimiento, conducta, etc., sin escuchar a sus 
alumnos. 
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 La inclusión dentro de la educación cumple con aportar, igualdad de oportunidades 
para los distintos individuos que interactúan  y se relacionan en ella. Siendo un sistema 
educativo que transforma, la realidad existente, para el logro del aprendizaje, la 
participación y desarrollo de los seres humanos, esbozos que pudieron ser vistos  en pro de 
una continuidad, que obviamente debe seguir trabajándose, en su continuo de acceso, 
permanencia, participación y aprendizaje de todo estudiante, atendiendo a la naturaleza de 
la diversidad, llegando al equilibrio entre lo común y lo diverso, centrándose en acciones 
dirigidas a cambiar el sistema y paradigma regente hasta hoy. Enfocando hacia el encuentro 
de una nueva mirada y encuentro con el otro, entregando la riqueza presente en cada 
individuo. 
Por tiempo, no se realizó la sesión 3 de la unidad 1, referida a analizar concepto de 
“Derechos Humanos” y su relación con educación y discapacidad; Al momento de 
seleccionar el contenido de privilegio los temas relacionados con el contexto escolar 
inmediato de los alumnos, como sería el PIE y los términos Integración e Inclusión, por 
estar presentes en el día a día de los alumnos, pero esto no resta relevancia al contenido y 
considero es necesario al momento de plantear cualquier proyecto de potenciación hacia el 
área social, debido a que considera el ser humano en su sentido integral del mismo, con sus 
altos y bajos, sus diferencias y similitudes, pero todas caben dentro sin mirar diferencias 
segregadoras. 
 Un tema que no puede dejarse pasar, corresponde al trabajo de escuchar a los 
alumnos, llevando  a cabo en jornadas de conversaciones abiertas de pensamiento, en focus 
groups, donde se presentan los temas al grupo curso y ellos se familiarizan con él, y 
comienzan a asociarlo entregándole un sentido individual y común para el grupo. Es así, 
como dándoles su tiempo de reflexión y dejándolos dirigir la orientación de la 
conversación, es como se estableció un ambiente amplio, cómodo y abierto, hacia expresar 
su opiniones y pensamientos, frente, por ejemplo al actuar de los profesores o de como 
ellos se encuentran sin directrices claras de acción frente a los planteamientos 
ambivalentes, de su marco referencial, como es la institución educativa que los recibe y que 
debe poder abrirse a nuevos cambios y realidades, considerando las opiniones de sus 
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propios alumnos en pro de una abertura hacia la inclusión, que lamentablemente no veo 
tenga un buen futuro con la actual directiva.  
 Sería relevante, complementar con un proyecto de seguimiento, donde luego del 
trabajo de las 11 sesiones iniciales, se intercale con un periodo de tiempo, respetable (6 
meses) y se aplique para entregar un aporte al incipiente surgimiento de relaciones.  
 En terreno este proyecto, tomó un buen rumbo, ya que al comenzar los alumnos 
planteaban no poder distinguir a los alumnos gemelos del proyecto de integración escolar, y 
esta semana, realizaron una actividad social (asado) de todo el curso, en la casa de los 
compañeros del PIE, donde pudieron interactuar fuera de un contexto establecido como el 
educacional, para comenzar a orientar y enfocar el traspaso y/o extrapolación de vínculos 
sociales, los cuales luego deben ser fortalecidos día a día con un correcto desenvolvimiento 
y aporte de los alumnos hacia los alumnos, en pro de formar una vinculación a una 
comunidad empoderada, que permita mantener estos vínculos.  
 Por último mencionar, que el colegio, se encuentra desaprovechando una gran 
oportunidad al no considerar a los alumnos ni sus opiniones, restándoles identidad propia, 
lo que con el tiempo les restaría participación en el establecimiento sin una sentido de 
identificación hacia su colegio por no sentirse apoyados ni escuchados. 
 Estas instancias, como la implementación de un proyecto de este tipo, deberían ser 
consideraras más seguidas en los establecimientos educativos, permitiendo se lleve a cabo 
una discusión, debate y retroalimentación, entre sus integrantes, de temas que favorecen y 


















En relación a esta propuesta de proyecto de potenciación social, respecto a los 
resultados, observados con el trabajo de cinco sesiones, sea plantea bien aspectado para un 
futuro. De todas formas a mi parecer esta programa debería implementarse completo, 
considerando las 11 sesiones correspondientes, donde se abordan todos los temas atingentes 
a la realidad de los alumnos hoy en el establecimiento educacional presentado. Es así, como 
con estos resultados se puede sugerir, para un próximo año su implementación, eso sí 
completa, para otros cursos  de enseñanza media, que cuenten con alumnos que forman 
parte del PIE del establecimiento.  
Una pieza fundamental de esta propuesta corresponde al manejo abierto de la 
información con los propios alumnos. Es decir, al plantear ellos mismos sus inquietudes y 
faltas de conocimientos, se les entrega “voz y opinión”, aspectos importantes para los 
alumnos en especial durante su etapa adolecente donde quieren expresarse, hacerse 
presentes e influir dentro de su entorno. Este punto se apoya en forma importante, en no 
realizar juicios de valor, respecto a  comentarios y opiniones vertidas, sino que en ser  
escuchados, en forma franca y honesta, sus planteamientos e ideas sobre las temáticas 
abordadas, permitiendo y fomentando de esta manera establecer un diálogo fluido entre los 
alumnos y el potenciador a cargo, quien les planteó todos los temas sin ocultar nada, lo que 
fue retribuido por parte de los alumnos en no presentar problemas con que las sesiones 
fueran grabadas, dejando respaldo de las mismas.  
Como punto positivo, se debe contemplar que quien implemente este proyecto, 
responda a dos simples consideraciones: primero sea parte del PIE del colegio y segundo 
sea la tutora a cargo del curso en que se va a implementar, permitiendo el vínculo de 
cercanía y confianza entre los alumnos y la potenciadora a cargo.  
Es importante considerar que si el proyecto se lleva a cabo, no basta solamente con 
el interés y disposición del coordinador académico del establecimiento, contar con el apoyo 
de la directora del mismo y la psicopedagoga a cargo del Pie, permite trabajar en equipo, 
colaborativamente, fortaleciendo las instancias para tratar estos temas y entregar 
información adecuada. No puede ser posible que cursos, donde participan alumnos 
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pertenecientes al proyecto de integración escolar, lleven años y sus propios compañeros, 
sus agentes de socialización, no tienen ninguna herramienta o conocimiento para 
relacionarse con ellos, ni tampoco tienen a quien recurrir, haciendo que un alumno pierda el 
interés y su compañero la posibilidad de vincularse con un par y poder así establecer un 
vinculo y dinámica que favorece a todos los participantes. 
Dentro de estos  lineamientos, es necesario realizar un par de sesiones con los 
profesores, por lo menos los que llegan a tener clases con alumnos del PIE, comenzando 
con una sensibilización, para luego al igual que  los alumnos, entregarles información que 
esta carente desde su  visión y quizás complementar con un proyecto de DUA (Diseño 
Universal de Aprendizaje) para complementar su trabajo y entregar herramientas concretas 
para que el profesor pueda preparar su clase en relación a la diversidad de alumnos con los 
que trabajará y se desenvuelve en el aula.  
Es necesario también considerar la implementación, por parte de los profesores, un 
curriculum más flexible, que permita adaptar y concretar actividades de trabajo o 
investigación en conjunto entre los alumnos del curso.  
Previo a la implementación de algunas sesiones, se deberá trabajar con los alumnos 
pertenecientes al PIE, para generar un clima de confianza para ellos sentirse seguros de 
participar en las primeras sesiones juntos a sus compañeros y pares del proyecto. Es bueno 
también fomentar espacios de recreación en conjunto, sin forzar la situación, buscando 
genera un clima ameno. No se busca que los alumnos se vuelvan amigos íntimos, pero sí 
que desarrollen una red de vínculos donde al estar juntos, tengan las herramientas para 
poder entablar interacciones acordes con su edad e intereses en común.  
Por su parte, los alumnos necesitan una guía, cercana a ellos, porque aunque 
presentan disposición y buena actitud hacia sus compañeros de integración, necesitan 
contar con información clara y precisa; herramientas y conocimientos;  porque no saben en 
qué dirección responder ni cómo actuar. Por ejemplo, que no se les dijera él diagnostico de 
sus compañeros, con quienes comparten a diario una sala de clases, pero sí, ser informados 
que el establecimiento cuenta con un proyecto de integración, donde los alumnos 
interactúan con el resto, se mueven por el colegio y son parte del establecimiento 
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educacional, los aísla del mismo proyecto, donde ellos quieren tener conocimientos  para 
ser constructivos dentro del trato con sus compañeros, aportar al proyecto y a su comunidad 
educativa, queriendo ser personas informadas e involucradas, contando con la confianza del 
colegio en ellos, considerándolos como parte fundamental y agentes participantes y activos 
dentro de las dinámicas  y relaciones que pueden llegar establecer junto a sus compañeros 
del PIE y como estas pueden enriquecer su entorno y comunidad educativa, pero no 
llevarlos a participar sin margen que delimite el trabajo, ni guías que permitan una 
inclusión enriquecedora, desde todo punto de vista, para su comunidad educativa y los 
principales participantes y agentes de cambio de la misma, como sus alumnos. Por esto es, 
que los alumnos requieren y piden contar con información, para hacer aportes relevantes y 
constructivos que enriquecen la comunidad educativa de la que forman parte y donde ellos 
adquieren un rol relevante.  
Se debe considerar la metodología utilizada para motivar a los alumnos, con 
indicaciones directas, donde se les escucha e incentiva a defender y /o argumentar su punto, 
entregando elementos para que los alumnos se sientan valorados. Y como se planteó 
anteriormente, evitar emitir  algún tipo de  juicio de valor o corregir al alumno, dejarlo 
expresar su opinión como uno más y no ridiculizarlo frente a sus pares, ya que buscamos 
fomentar las creación de un ambiente integrador dentro de la sala de clases y más entre los 
alumnos del proyecto y su grupo de pares, quienes pueden enriquecer a nuestros alumnos y 
a la vez, ganar herramientas para el que permitan fortalecer su desenvolvimiento, hoy y el 
día de de mañana presentar un plus al momento de entrar a trabajar, pudiendo relacionarse 
con todo un grupo de diversas personas . 
 Es relevante también, dejar participar e integrar a los alumnos del Proyecto de 
Integración, estimulando su participación y entregando seguridad a él mismo ya su 
desenvolvimiento frente a su grupo de pares, generando las bases para un futuro comienzo 
de un vinculo que esperamos  se fortalezca y pueda esparcirse entre el resto de los alumnos 
y como no alumnos de otros cursos, en los que también se esté implementando el proyecto, 
enriqueciendo el clima de comunicación, estrechando las relaciones y permitir generar 
nuevos vínculos. 
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 Con este proyecto todo el ambiente educativo, se verá enriquecido, así el colegio 
generar un clima de inclusión y consideración hacia la diversidad existente en nuestras 
salas de clases al día de hoy, permitiendo genera un clima de complementación  por parte 
de los alumnos entre sí y de compromiso, desde la mirada de los profesores y docentes 
interesados enriqueciendo su labor docente y apoyando su trabajo en las interacciones que 
ellos mismo podrán generar hacia  y desde su rol como agentes de cambio y modelo hacia 
sus alumnos.  
 Un ambiente enriquecido no solo favorece a la institución educacional, también 
genera un impacto sobre los procesos de aprendizaje de todos los individuos involucrados, 
gracias a un ambiente con armonía emocional que nos entrega el equilibrio perfecto para 
nuestros alumnos, entre el conocimiento de ellos mismos y su entorno permitiéndoles 
exponer lo mejor de ellos y de sus compañeros generando un clima de apoyo entre los 
distintos personajes involucrados en un proceso de potenciación considerando a la persona 
como un todo que debe aplicar y utilizar todo su ser para poder desenvolverse en nuestro 
contexto, tanto social como educativo, quien estará preparado para entregar  un ambiente 
adecuado hacia  el logro de su aprendizaje.  
 El trabajar en forma coordinada permitirá genera un clima de confianza y vinculo 
entra directivos y docentes, enriqueciendo su labor y permitiendo una comunicación más 
cercana y clara, a la hora de contemplar actividades y proyectos en pro del desarrollo 
integral de nuestros alumnos.  
 Trabajar sistematizadamente con este proyecto en diferentes cursos, entrega una 
confianza hacia los alumnos y genera la posibilidad de probar en terreno y con una 
diversidad de alumnos las  implicancias de  produce en los propios alumnos participantes, 
pertenecientes o no al proyecto de integración escolar.  
 Por qué no, contemplar el proyecto como apoyo, hacia un avance desde un proyecto 
integrativo hacia uno de carácter inclusivo, más completo, considerando el ámbito social de 
los menores y no solo académico, permitiendo llevar a cabo un trabajo más integral que 
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Sesión I: INTEGRACIÓN – INCLUSIÓN 
La sesión se desarrolla durante el horario correspondiente a la asignatura de  Desarrollo Personal. 
Consistente en una hora semanal,  días jueves, en ese caso 21 de agosto, 11.35  am a 12.15 pm. 
Asistencia completa del grupo curso. 
Todo comienza con la formación inicial de los alumnos, para luego ingresar a sala de clases y 
tomar sus ubicaciones. La idea original planteaba organizar a los alumnos en un círculo, para que 
todos se pudieran ver cara acara, pero por petición de coordinación esto no pudo llevarse a cabo 
debido a que, luego, los alumnos rendirían ensayo Simce.  
La hora comienza respondiendo a la inquietud de los alumnos del ¿Por qué la clase la haces tú? 
(tutora)  y  ¿turnaras las clases con psicóloga del colegio?  
Se comenta que corresponde a la parte final del magister que estoy cursando y que para ello debo 
implementar un plan de trabajo, creado por mí, en este caso en el curso (II año medio B), 
orientado al trabajo con todos ellos. Se les plantea a los alumnos, que para esto, se necesita 
contar con la opinión real de ellos frente a los temas planteados y su participación activa, además 
de grabar la clase para no obviar detalles, porque en este caso los protagonistas son ellos y 
quisiera saber que piensan. Luego de la explicación, los alumnos acceden. 
El trabajo comienza exponiendo dos palabras “Integración e Inclusión” en paralelo, en el pizarrón. 
Luego se pregunta a los alumnos: 
 ¿Les suena alguna de esas dos palabras?¿No les suenan? ¿Las conocen?¿No las conocen? 
Los alumnos comienzan una lluvia de ideas sobre el término INTEGRACIÓN (cada color representa 
el comentario de algún alumno, color negro tutora a cargo) 
Varios: ¡Integración! (casi a coro responden conocerla) Inclusión no 
Alumno a: Inclusión no la conozco 
Integración: Inducir algo, integrara algo, integrar a alguien, son como lo mismo, son sinónimos, 
están relacionados. ¿Inclusión no Inducción? Se corrige a la alumna sobre que el término es 
Inclusión. 
¿Hay alguna palabra que les suena más cercana que otra? A coro responden la de Integración. 
Alumno b: Porque este colegio habla mucho de eso. ¿Habla? ¿y qué habla de eso?, es cuestionado 
por la tutora. 
Alumno c: No no que habla se eso, es que acá están, no porque está el proyecto de Integración, ¿y 
saben qué es el proyecto de integración?, pregunta la tutora a cargo: 
Un alumno responde: “Qué todos podemos ser, o sea no es como” no, que hay que como incluir a 
todos  o sea todos son iguales, que hay que integrar a gente diferente ¿En qué sentido diferente?  
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Qué les cuesta un poco más, con otras capacidades que nosotros,  con distintas capacidades que 
nosotros, con menos capacidades, no con menos (corrige otra alumna) con distintas capacidades 
que nosotros, tampoco tiene porque ser eso también puede una persona distinta, también 
tampoco tiene que ser eso… puede ser una persona nueva comenta otro alumno;  puede ser una 
persona con defecto físico, también, ¿pero va solo hacia ese lado? cuestiona la tutora No, ese es el 
lado que está más marcado, responde otro alumno y un alumno acota: Nosotros integramos 
demasiado. 
Frente a ello, tutora pregunta: ¿Ustedes integran o no? ¿o incluyen? Demasiado, Nosotros 
integramos demasiado, “cachan la diferencia entre cada palabra” si tu nos dices que si los 
integramos a las cosas, integramos los alumnos…no se…termina cuestionando otro alumno. 
“Integrar es que como muchos de ustedes dijeron, que es parte de, en este curso estamos 
integrados digamos, estamos todos en el mismo lugar, incluir sería por ejemplo, ¿invitarlos a un 
asado?, interrumpe un alumno, porque si tu llegas o invitas a la persona a un asado, comenta 
tutora,  la puedes excluir igual agrega otra alumna, claro va a estar ahí igual, como pasa aquí  por 
ejemplo, con nosotros (alumnos PIE), yo trabajo con los gemelos y Macarena en horario de 
educación física, estamos somos uno más, estamos integrados pero no quiere decir que estemos 
incluidos, haaaa ya ya,(alumno)  incluido es cuando tu ya no ves que hay diferencias, ya no haces 
diferencias, te da lo mismo si la persona que está al lado tuyo es china, es alta es gorda, es cuando 
es uno más noo (continua alumno),   es flaca, le cuesta más matemáticas, ingles, no le cuesta 
nada. Iincluir es cuando eso de las diferencias  ya no tiene nada que ver, entonces tú dijiste que 
eran sinónimo (se comenta al alumno que dio la definición en la lluvia de ideas inicial. Hay otras 
personas que dicen que uno es el paso anterior al otro, o que uno es la utopía, lo que se quiere 
llegar a ser y el otro es ahora. Se comenta a los alumnos. 
Como ustedes dijeron en este colegio hay proyecto de integración, yo soy parte de él, soy tutora 
desde 5to básico, así que a algunos los conozco desde chicos a otros no, los alumnos ya  estaban 
cuando llegaron al curso, cuando XXX llego, ellos ya eran parte del curso, pero este curso a lo largo 
de los años ha ido cambiando, antes era un curso súper numeroso hasta el año pasado, nos 
separaron y quedaron dos cursos, es el curso  los más pequeño y más encima con  los tres 
compañeros que son del PIE  ¿sí? Para los nuevos que llegaron ahora (se consulta a los alumnos 
que llegaron este año y más acotado a los nuevos del segundo semestre escolar) ¿Les explicaron 
que era el proyecto? ¿A mí? A mí me dijeron 
¿Les dijeron de qué se trataba? ¿Quiénes eran? Siii (responden un par de alumnos a coro) ¿Qué 
les dijeron?  O sea que había un programa de integración pero no me explicaron qué, a mi mamá 
le contaron le dijeron que habían alumnos con discapacidades, que había un proyecto de 
integración y sería. Y los que están acá ¿saben aparte de los que dijeron los compañeros, lo que es 
el proyecto de integración? No es la primera vez que estoy con compañeros, comenta un alumno, 
¿Dónde estuviste? Se pregunta: En el San Esteban ¿también tenía un proyecto? No es que tenía un 
compañero down, ¿a entonces era parte del curso? Ignacio… ¿Ustedes saben que  hacemos 
nosotros en el proyecto de integración? Lo mismo que nosotros, ¿Saben que hacemos cuando nos 
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vamos de la sala? Y hacen como tratan de pasar lo mismo pero de otras maneras, se van a su salita 
a trabajar, como que estudian pero como les cuesta un poco más, como, matemáticas le enseña  
tú (referencia a tutora), son menos, con distinto nivel de exigencia, con otros métodos, con 
profesora como particular, con algún apoyo. Tutora comenta: pero hay ramos que nosotros 
hacemos con ustedes, pero los ramos que son más fáciles pueden ser, pero ramos hacerlo más 
fáciles, que necesitan más concentración, porque estamos con mucho ruido y… matemáticas les 
hacis tú, (referencia a tutora). Haber nosotros, la idea es que ellos compartan y estén en la sala con 
su grupo curso que son ustedes, y para eso está claro que tienen algunas dificultades  y por ello yo 
los apoyo , por ejemplo Macarena (alumna integración) es más tímida, los gemelos son el polo 
opuesto, entonces necesitan apoyo y mediación en ciertas cosas, hasta hace poco íbamos más o 
menos a la par en contenidos, paso por ejemplo que de repente en matemáticas, que son ramos un 
poco más complicados, hay cosas que para ellos no son atingentes en la vida saber, con ellos se 
trabajo algebra, se reviso los negativos y positivos, pero lo que ustedes están viendo ahora en 
matemática , no les sirve, más relajados  comentan alumnos, para la vida diaria no tiene mucha 
relevancia lo que si importa es que las cosas que ellos necesitan las dominen bien por eso en 
matemáticas ellos salen a trabajar al aula de recurso, porque ya se separan del grupo curso, 
mientras que en historia, lenguaje y biología ellos si están acá con ustedes y ustedes si los 
consideran parte, algunos más algunos menos Ignacio botara algunas cosas, pero en general estan 
bien. Lo que hacemos en aula de recursos, si algún día quieren ir, no hay drama, repasamos lo más 
relevante del tema,  por ejemplo en historia, ustedes están viendo la Republica, nosotros también 
usamos videos, textos, nos apoyamos, simplificamos la materia, punteamos, pero en sí vemos la 
misma materia, la ven más simple, y frente a eso ¿les molesta, no les molesta?, ¿les gustaría 
estar? ¿No les gustaría estar? Sería lo mismo  
Yo prefiero estar ahí, yo también…si...todos ¿conmigo ¿Por qué? Más relajado, porque ponte en 
matemáticas no aprendo nada ¿y los gemelos y Macarena aprenden o ¿por qué les cambian la 
materia? no pero porque el profe no explica nada, la conversación se desvía al profe de 
matemáticas que entrega guías y no explica, se quejan los alumnos 
¿No se si se acuerdan años pasados los gemelos y Macarena tenían resúmenes? Siiii y de repente 
esos resúmenes comenzaron a pasar, por el curso. Eran filete, si yo me acuerdo que los leía antes 
de la prueba, si en Vitacura sii trabajar con Claudia…se hacian resúmenes para estudiar y de 
repente empecé a notar que esos resúmenes pasaban por el curso y al resto y les iba bien.  
Entonces ¿les gustaría tener el apoyo no? ¿o creen que solo con los resúmenes y el apoyo pasar lo 
que hacen ellos a ustedes funcionaria?, no con apoyo, están explicando cosas que nosotros no 
entendemos bien , las explica con cosas que nosotros entendemos , es que por ejemplo el profe 
de historia tiene un vocabulario ….(más formal)  
Fíjense que nosotros en lectura leemos los mismos libros, quizás leemos una versión más corta en 
algunos casos pero son los mismos, alguien se leyó la odisea que hayan leído ellos, no nadie 
porque todos vimos la película…no La Odisea para niños… 
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Pero, ¿encuentran que es relevante que hay un proyecto de integración aquí? ¿les influye a ustedes 
en algo? ¿les ayuda en algo? ¿No les cambia en nada? Se plantean preguntas a los alumnos. A mi 
me parece que está bien pero igual el proyecto de integración no es para nosotros, osea como que 
no influye pero tampoco molesta, te sirve para la vida ¿En qué te puede servir para la, vida por 
ejemplo? Hay pocos colegios que los integran, por eso es bueno, a nosotros no nos afecta, “A eso 
voy”,  ¿les influye a ustedes en algo? No en nada, nooo, casi coro mayoría curso, de hecho no 
hay…que es lo contrario a influir, ayuda ¿En qué ayuda? En la vida diaria aprendemos a ser más 
tolerantes, a no discriminar a la gente ¿y el proyecto de integración de acá tú crees que podría 
influir en la vida? Siii, si eso sí,  ¿a qué? Porque nos hace mirar las cosas desde otra perspectiva, 
porque nosotros convivimos todos los días con ellos y hay otros que no, pero, es como que te 
enseña, hay gente que, por ejemplo,  no está acostumbrada o que no tiene la misma paciencia y 
termina cansándose, hay que compartir con todo tipo de gente ¿pero realmente son parte de? 
¿Funciona el proyecto en el colegio? Por lo que ustedes dicen ustedes creen que funciona el 
proyecto? Siii ¿en que lo ven? ¿en que ven que funcionan? En como progresan ellos ¿has visto 
progresos? Siii y como se ven ellos dentro del colegio, a parte que comparten con otros chicos, 
tienen su grupo de amigos ¿y hay algo que ustedes creen no funciona del proyecto de integración? 
Que los profesores les explican y de verdad no entienden, deberían de otra paciencia no tienen 
tanta paciencia, si no entienden, solamente se integran entre ellos pero no con nosotros y eso está 
mal porque se supone que si es integración debería ser con todos, por ejemplo con XXX nos 
intentamos acercar a los chicos de integración, pero o sea son muy tímidos con los otros . 
¿Pero ustedes saben a que corresponde esa timidez? Que se sienten raros hablar con gente y los 
traten diferentes y se sienten mal, comenta una compañera, se sienten como cómodos, como 
queridos, a ser incluidos “o a lo largo de la vida quizás les ha costado más digamos” o como 
comenta un compañero: que vio que cambiaron. Macarena y Los gemelos que ustedes conocen 
ahora que son parte del curso antes no eran así,  cuando Macarena llego al curso no miraba a la 
cara, miraba para abajo, era imposible sacarle una palabra y ahora no se si ¿la han escuchado 
gritar en el patio? Siii y por ejemplo antiguamente Macarena no podía acercarse a ustedes a 
pedirles algo, o cuando tú te acercabas a pedirle algo como que no te pescaba… ahora se acerca a 
XXX hasta a él  le presta si tiene no en serio tenia materiales. 
Se consulta abiertamente entre los alumnos, ¿Pero ustedes creen hay buen futuro en el proyecto 
de integración del colegio? Siii, pero debería integrarlos un poco mas por el tema de la paciencia 
de los profesores, ¿Cómo los integrante integrarías más? Haciendo actividades,  ¿y esas 
actividades serían de que tipo? Sociales de que traten de interactuar mas con nosotros y que 
pierdan esos miedos.  
Se consulta a los alumnos: ¿Ustedes saben que tienen los gemelos y Macarena? Nooo,  sii…, esto 
como se llama….”ninguno tiene asperger”, si en el proyecto hay, pero no en el curso. Comenta una 
alumna: “en el John Dewey yo tenía un compañero asperger y andaba siempre feliz”. Se comenta a 
los alumnos, casos gemelos y Macarena, por parte de tutora: Ellos tienen un diagnostico de 
trastornos del desarrollo ¿Cómo que son más lento?, no más niños, agrega otro alumno. Tutora 
explica: lo que pasa, tú te desarrollas en un cierto proceso, cierto?  Ellos también cumplieron ese 
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proceso pero llego un minuto en que su proceso de desarrollo ¿ya no duro más? No siguió 
desarrollándose pero algunas habilidades se desarrollaron más que otras quizás los intelectual fue 
una poco mas y lo motriz quedo más atrás que pasa eso se clasifica como trastorno del desarrollo, 
...decían que Einstein, tenia asperger, si varios…Bill Gates, etc., comentan entre ellos los alumnos; 
ellos tienen un trastorno del desarrollo que como no se desarrollaron armoniosamente, como el 
resto del curso tienen si algunas cosas, por ejemplo la parte motriz en los gemelos , que  Maca no 
es tanto, pero escribe todo junto, comenta un compañero;  
tutora comenta: son cosas que con el apoyo vamos a superarlo, lo que si sabemos según 
diagnostico este trastorno del desarrollo esta fluctuación de habilidades les afectan en distintas 
cosas  a algunos les afecta más en la concentración, a otros en la capacidad de hacer cosas, ¿Pero 
qué cosas por ejemplo que nosotros sepamos y ellos no sepan? Preguntan unas alumnas; Por 
ejemplo a Ignacio, él es  bueno en aprender datos, lo que es memoria, Borja no es bueno en 
eso…”me refiero cosas de la vida” corrige una alumna, tutora responde: “Ellos son más concretos, 
todavía, si tu les dices algo ellos te van a creer, no van a dudar de ti , como alguien de nuestra 
edad viene alguien y te dice algo dañino,  no te he hablado mucho pero te voy a invitar a una 
fiesta, tu dudas ellos no van a ver la maldad en una persona, “o sea ellos no saben”… consulta otra 
alumna, tutora comenta ellos saben todo, ojo ahí ellos saben más de lo que hacen creer porque 
también es una posición  cómoda, si yo se que necesito ayuda y esta la ayuda  ¿para que me voy a 
sacrificar si se que alguien me va a ayudar a hacerlo?. Son más pillo  del o que ustedes 
creen…curso: siiii 
Y físicamente...el que se ve más pillo es Eduardo….(ello comentan anécdota de otro alumno del 
PIE, primo de un alumno del curso.) ¿si yo los llevo a comprar trago les van a vender?, consultan 
los compañeros y tutora responde:  Yo creo por porte no pero la edad la tienen. Muestran carnet, 
ellos tienen 18 y están en plena adolescencia están con las mismas características que ustedes, si 
muestran el carnet les deberían vender, pero el carnet no lo andan trayendo porque se les 
perdería. 
Se pregunta a los compañeros ¿Qué edad creen representan los gemelos y Maca? … Compañeros 
dicen gemelos, representan entre 12 -  14 años., físicamente si los ven;  y Maca 15 años.  
¿Y ustedes que creen que hace el proyecto de integración del colegio? Integra, ¿Pero es inclusión o 
es integración? Integración porque el mismo nombre lo dice, ya pero los hacen participar de o los 
hacen estar con ustedes los hacen participar y estar…además son tímidos…¿los gemelos tímidos? 
De repente si son tímidos ¿en qué? Se quedan así  ”sin movimiento”, están pegados, cuando los 
profesores los retan si cuando sacan personalidad es cuando están juntos en el pasillo hablan de 
estar derechos.  
Mientras la puesta en común transcurre, una alumna  continua traspasando materia atrasada, de 
igual forma comenta que tutora reta mas a gemelos que Macarena, ¿no sé si están de acuerdo, 
que  yo reto más a los gemelos que a Maca….siiii (coro), tutora comenta: Macarena es más 
tranquila, hace menos cosas, a mi me han dicho que en la casa maca es bélica, acota un 
compañero, anécdota colaciones. 
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Tutora continua: Los reto a todos pero los gemelos es más notorio en el día a día; compañeros 
comentan sobre los gemelos se golpean y se paran  y los movimientos de las manos…¿Por qué los 
hacen? Preguntan, Por que se pone nervios y que se mueven por la ansiedad que ustedes saben 
manejar mejor, descargarla, exacto Ignacio para descargarla hace un juego con las manos, porque 
no sabe y ustedes sí, como hacerlo. Hablan fuerte, pero cuando les toca hablar frente a todos 
bajan el tono, pero cuando hablan entre ellos gritan, agregan compañeros. Ahí está la clave, 
comenta tutora a cargo,  una cosa es hablar entre ellos para ellos, es familiar hablar entre ellos. 
Compañeros comentan cercanía de ellos al hablar, hablar con otro familiar pero hablar con 
ustedes los pone más nerviosos…. 
¿Hay algo que ustedes creen que los gemelos deberían cambiar? Limpieza, higiene, cerrar la boca, 
que se cuiden los dedos…que lloran, espacio personal, se acercan mucho a uno para hablar, 
comienzan a comentar los compañeros y una alumna agrega:  y hay gente que no tolera, ellos se le 
ponen cerca el tipo se va a asustar  y es peligroso y los malinterprete. 
¿Hay algo que les gustaría que mantuvieran? Su alegría  
¿Hay algo que ustedes creen que Maca debería cambiar?  Que hable, quería mas que se exprese, 
que deje de faltar, nosotros nos preocupamos por la maca, plantean los compañeros, …que te 
preocupa que pueda repetir que deje de faltar y se exprese mas… 
¿Qué debería mantener la Maca? La tranquilidad, la paciencia que tiene a los gemelos, la 
paciencia.  
¿Qué dirían ustedes que es inclusión?  Incluir hacer parte de … que no sea un puesto más que 
participe, que no sea diferencia, contraposición de integrar porque yo puedo integrar a una 
persona pero no hablarle nunca , pero contabilizarla  
Esto era para ver la visión de ustedes del proyecto de las palabras, lo que saben lo que no saben  
Prox. clase debate, argumentos bueno o malo este proyecto aca…realmente influye o vamos 
viendo el tema necesito la info de ustedes porque ustedes comparten con ellos. ¿Qué harán los 
gemelos en baile?  
Se pone en una posición …con argumentos de verdad ellos eligen..debate… 
No se juzga si es bueno o malo…saber opinión función… 
¿A  ustedes les molesta que todos los de integración quedaran en este curso? Noo eso da lo 
mismo porque aparte si se separan  les va a costar más integrarse, pasa que están muy juntos, se 
excluyen de los demás….tal vez que si los separaran funciona mejor para ellos.es para que se 
integren mas, uno en un curso y otro en otro. Pero uno quedaría con la maca. Dejarían a maca 






Sesión II: Evaluación Unidad 1 (Integración – Inclusión)/Presentación Unidad 2  
La sesión se desarrolla durante el horario correspondiente a la asignatura de  Desarrollo Personal, 
una hora semanal los días jueves, en ese caso 3 de Septiembre, 11.35  am a 12.15 pm. Asistencia 
completa del grupo curso.  
Todo comienza con la formación inicial de los alumnos, para luego ingresar a sala de clases y 
tomar sus ubicaciones. La idea original planteaba organizar a los alumnos en un debate sobre 
Inclusión Escolar, pero ante la posibilidad se suspensión parte de clases por ensayo bailes para 
conmemoración Fiestas Patrias, se opta por plantear, a los alumnos, una consulta Si tuvieras un 
colegio ¿Tendrías Integración o Inclusión escolar? ¿Por qué?. 
Comienza la clase, proyectando un power point, con ambas definiciones, acompañadas de una 
representación gráfica del término.  
 
• Hombres conversadores 
• Mujeres atentas 








Estas son leídas en conjunto con los alumnos, luego se les plantea que ellos crearán un colegio, y 
se les consulta ¿si tendrían un proyecto de Integración/Inclusión o no lo tendrían? ¿Por qué? 
Sí, porque así uno también aprende cosas nuevas de los alumnos de integración. Bien, pero ahí 
¿sería con Integración o Inclusión tú colegio? ¡Inclusión! Y ¿cómo lo demostrarías, por ejemplo? 
Que si vamos a jugar un partido de futbol, ellos jueguen con nosotros. Que no todos estén 
separados que estemos todos juntos, donde hay más de ellos, con más niños. Entonces son más 
orientados hacia un trabajo en conjunto. 
Yo igual creo que es más bacán tener los colegios con más integración ¿Y ahí quien se beneficia? 
Porque ellos y nosotros comparten no solo con los que son parecidos, sino con nosotros. 
XXX ¿Qué harías tú, si tuvieras un colegio? ¿Tendrías un Proyecto o no? Sí, porque pienso que 
todos tenemos derecho a aprender, Y ahí, ¿Cómo los tendrías? Incluidos. 
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¿Y lo qué tenemos aquí (Colegio TSS) es integración o inclusión? Integración. ¿Y en qué lo 
diferenciarías tú? Qué integración es como separados e incluido es con todos los demás 
Yo tendría en mi colegio a todos los de integración y nadie excluido, Yo igual, para que podamos 
trabajar todos juntos. Y ¿Cómo lo harían? Porque si ponemos a jugar futbol a Ignacio con Benjamín  
¿XXX Cómo lo harías tú, para que hubiera un colegio de inclusión? No sé, preguntarles que les 
gusta hacer a ellos, por ejemplo si les gusta corres, podemos todos correr. Podemos hacer eso. 
 Ya pero ahí, estarían ustedes adaptándose a ellos, y la idea  es que todos sean partes, pero que 
ellos participen con nosotros y habláramos con el profesor. Si se hace somos parte, los incluimos 
en la actividad, debemos considerarlos. 
Se da la palabra a la alumna XXX, quien comparte su experiencia: En mi colegio en Ecuador no 
había nada de integración teníamos que aprender a ellos y ellos a nosotros, ¿o sea era más 
Inclusión o había alguna diferencia?  Aja!  ellos se llevaban con nosotros y nosotros con ellos ¿eran 
uno más? Si. Buenísimo, ojalá lleguemos a eso algún día, ese es el norte. 
XXX ¿tendrías un colegio con Integración o Inclusión? Si ¿Con cuál de las dos? Con las dos ¿Por 
qué? Espera, déjame leerlos (referencia a power point proyectado, antes mencionado) Con 
inclusión,  porque para que aprendan igual que nosotros ¿Y eso sería por qué, de verdad lo sienten 
o por decir o por cumplir? No porque somos como los demás,  los incentiva,  
¿Usted tendría un colegio? Sí, con inclusión (la clase es interrumpida por compañeros del curso 
paralelo pidiendo materiales) el alumno retoma su idea tendría un colegio con Inclusión.  
Esa es nuestra utopía, meta, a lo que todos queremos llegar, pero lo que hay en el colegio, lo que 
tenemos acá En el colegio Integración, es como el primer paso que se tiene que dar antes de la 
inclusión.  Hay otros colegios que ni siquiera tienen eso, hay colegios donde solo tienen al alumno 
sentado o de repente los tienen en otra sala completamente distinta y viene a clases solo y en los 
recreos tiene que interactuar con otros con quien no comparte nunca, ¿en serio?  
Entonces nosotros tenemos integración y la meta es llegar a la Inclusión, ¿en serio? Si ojala lo 
hagamos, ojala lleguemos a eso, como dice su compañero XXX debería ser un paso y no donde nos 
quedamos estancados. Pero igual ya hemos hecho algunos avances.  
Ahora antes de pasar a la otra etapa, lo que yo quería es que ustedes idearan una frase como 
curso que los represente con Integración e Inclusión, utilizando las dos palabras. Una frase donde 
tengan los términos:  se les entrega tiempo para escribir las frases, mientras lo hacen, se pregunta 
a los compañeros del proyecto de integración si tienen algo que decir o compartir, porque la clase 
de hoy han estado los tres muy callados. Los compañeros los incentivan a participar.  
Una frase, donde puedan englobar los dos términos; lluvia de ideas:  
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Integración es un paso; un colegio que tiene integración o inclusión es un colegio…, Colegio con 
Inclusión  colegio sin opresión; comenzamos con integración y llegamos a inclusión; Integración 
es…; empezá con integración para llegar a inclusión. 
Frases representativas escritas, en cartulinas: 
“Integración es deber. Inclusión es querer”/ “La Inclusión y la integración hay que hacerlas con 
determinación”/ “Hay que aprender a ponerse en los zapatos del otro”/ “Empezar con la 
integración para llegar a la inclusión”/ “Empezamos con Integración, terminamos con Inclusión”/ 
“Colegio con inclusión, colegio sin opresión”/ “La amistad eterna hace la decencia”. 
Con esto cerramos estas dos clases por lo cual se agradece su participación y Ahora empezaríamos 
con el principio de la segunda unidad, que es a base de las EMOCIONES 
Los alumnos empiezan, por si solos,  a nombrar emociones yo estoy feliz, yo estoy triste, etc.. 
Tiene que ver con ello, pero más que las emociones en sí tiene que ver más con ¿QUIÉN SOY? 
En el sentido por ejemplo,… en ese minuto proyecto en data, una imagen mía (tutora) con 
uniforme trabajando en aula de recursos con los alumnos y en paralelo a ello, una foto mía en un 
lugar fuera del colegio con ropa de calle. 
Epa! ¿Cuándo es la foto?  Los alumnos comentan la imagen respecto a cómo se ven sus 
compañeros de integración, y en cómo era en la otra sede del colegio…. 
Pregunta es retorica, pero ¿Quién es?, Borja! Comenta un compañero, curso sonríe es la miss 
Claudia, en las dos fotos a oks jaja. 
¿Qué me hace diferente en las dos fotos y que me hace igual? Que en una estas acá y en la otra 
fuera del trabajo/ En una estay con ropa de calle y otra con la del colegio,  pero sigues siendo tú/ 
En distintas actividades. 
Sigue siendo la misma persona pero en distintos contextos, Así es. 
 
Se repite la dinámica con una imagen de los alumnos de integración posando en una fiesta de 
disfraces paralela a  otra de ellos trabajando en aula de recursos.  
Qué linda la Maca! Comenta una compañera, Macarena Sonríe. 
Están felices porque no están en clases, están afuera y ahí están tristes por estar en clases  … 
¿Pero siguen siendo los mismos o no?  Sipo!, están respondiendo a los contextos, según plantea 
un alumno, en uno están felices y en otros son la depresión en personas, respecto a la imagen en 
que están trabajando separados en cada mesa en matemáticas. 
 
Luego, vuelve a repetirse la dinámica, con imágenes de los compañeros junto a un compañero de 
integración y otra imagen de cuando  estuvieron con el camión de la basura.  
¡Huy, esta bacán! ¿Cuándo es eso? Esta genial, respecto a la foto del camión.  
¿Es Borja no profe? ¿Cuándo fue? El semestre pasado, si es Borja…en la sala, Yo los diferencio al 
tiro, como los confunden. 
Primero fue una foto de xxx con él y que luego YYY se quizo sumar. Y estábamos felices jaja 
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¿Nacho y tú no estabas? ¿no sales?  
Un alumno nuevo consulta, como puede distinguirlos, se sugiere para próxima clase, un paralelo 
entre ambos para distinguirlos. Los alumnos antiguos comentan como los distinguen.  
¿Qué representan esas imágenes? Amistad, son compañeros, son los del II medio B. 
Somos todos. 
Se comenta a compañera situación, de foto camión de la basura, por ella estar ausente ese día.  
La idea es que somos todos, somos los mismos estamos en un contexto distinto en algunos casos, 
pero seguimos siendo los mismos, representando a uno mismo pero dependo del contexto, en 
















Sesión III: Continuación Unidad 2  ¿Quién soy? ¿Cómo soy? (Diversidad) 
La sesión se desarrolla durante el horario correspondiente a la asignatura de  Desarrollo Personal, 
una hora semanal los días jueves, en ese caso 25 de Septiembre, 11.35  am a 12.15 pm. Un alumno 
ausente de grupo curso. 
Todo comienza con la formación inicial de los alumnos, para luego ingresar a sala de clases y 
tomar sus ubicaciones. Se solicita a los alumnos ubicarse más cerca del pizarrón, para poder 
vernos todas las caras. Los alumnos se muestran inquietos al ser la semana de regreso luego de 
vacaciones por fiestas patrias.  
Se comienza la clase, consultando a los alumnos ¿Quién sabe qué es la diversidad? Para comenzar 
una lluvia de ideas, por parte de los alumnos. Los alumnos comentan: 
Un poco de todo, aceptar las distintas cosas y personas que te rodean, obvio que aceptar a todo 
tipo de personas, como diferentes tipos de personas, nuevas personas, distintas., compañeros. 
 ¿Va respecto a una característica o varias cosas? Casi a coro contestan: A varias cosas. Cosas 
físicas, tiene que ver con como es la persona, cosas que hay.  
Retomando entonces, comenta la potenciadora, “la diversidad” no tiene solamente que ver con las 
características físicas, sino con que todos somos distintos, tenemos diferentes formas de pensar, 
habilidades, formas de actuar y todo, dentro de ese contexto de diversidad, nos ayuda que haya 
una diversidad, ayuda a que todos nos aprendamos a respetar y valorar. Por lo tanto, aunque 
todos seamos distintos, eso está claro, tenemos el caso de “los gemelos” (Borja e Ignacio 
Contreras, alumnos PIE)que son físicamente iguales ante los ojos de todos, pero ellos se encuentran 
totalmente distintos. 
Si son muy parecidos, yo ya los cacho….pero después de tiempo, yo los distingo cuando están 
cerca, por cómo se portan 
Se proyecta al curso, dos fotos (una de cuerpo entero y otra de los rostros) tomadas ese mismo 
día, ¿Los ven muy iguales? , siiii, no están distintos, yo ahí los distingo, si son iguales, Yo sé 
diferenciarlos al toque, yo no sé cual es cual, vivo me confundo, pero en foto  puedo distinguirlos, 
en la foto de la derecha, el de la derecha es Ignacio y el de la izquierda es Borja. Izquierda Ignacio 
Derecha Borja, No seas pava, es al revés… Ignacio derecha Borja Izquierda…pava 
¿Por qué en foto los pueden distinguir y en vivo no? yo los distingo en vivo no en foto, porque sé 
que Ignacio me habla más, el que me habla es Ignacio, Borja no habla Ignacio es el que más habla. 
Y el que habla más despacio es Borja y más fuerte el que más habla. 
Si tú les preguntas a ellos, se encuentran totalmente distintos, y de hecho pueden decir porque 
uno es distinto con respecto al otro. Haber para los ahí adelante a los dos 
Para allá vamos. Se solicita a Borja e Ignacio pasar al pizarrón, pararse uno al lado del otro y 
comentar al curso porque son distintos. ¡Borja tiene un corte en la ceja!  
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Borja comenta de Ignacio qué: tiene distinto color de piel, si es más moreno, comenta un 
compañero, una cicatriz en la ceja derecha y la cara más redonda. Mientras él es más tímido y 
enojón con distinto carácter. 
Ignacio responde, comentando qué Borja tiene la cara más cuadrada, le falta ceja en el lado 
izquierdo y tiene las tres maría (referido a tres lunares cercanos que tiene en su cara) mientras él es 
más simpático y presta menos las cosas. Pero miss Ignacio es más alto porque se para más 
derecho. 
Luego comentan, que son tan distintos y se ven tan distintos que cuando la gente los confunde les 
molesta ¿por qué les molesta a ustedes? Porque nos vemos raros, somos muy distintos, Ahora que 
los veo son totalmente distintos, él (Ignacio) tiene la nariz más grande y Borja no, comenta un 
compañero. Si esa  les molesta, se les consulta ¿Por qué miran los dos cuando se llama a uno? 
Varios compañeros comentan que eso los confunde y terminan hablando al que primero miro, 
respondió. Los compañeros solicitan a los hermanos que cambien esa actitud y eso ayuda a que los 
confundan menos. HA! Una cosa… Además ellos también nos confunden a nosotros…si a mí me 
dicen XXX y al XXX  le dicen mi nombre A nosotras también, nos cambian los nombres, comentan 
dos alumnas señalándose. 
Ahora, viendo que todos somos distintos por más que nos parezcamos unos a otros. Les voy a 
pasar a cada uno un rectángulo de cartulina para que ustedes escriban, pongan algo porque los 
diferencian a ustedes del resto de sus compañeros, una frase, una palabra, un rasgo, una 
característica…¿Puede ser más de una cosa? si, ustedes vean que, según ustedes, los hace 
distintos al resto de sus compañeros, porque a ti te diferencian del resto, porque no son iguales a 
sus compañeros: ¡Miss! ¿pero qué diferencia? Nadie es igual a nadie. 
Porque tengo una cicatriz y una “manzana”/ Por el color de pelo/ Por decir Nancy/ yo me 
diferencio de los demás porque soy descontrolado/ Soy baja, tengo frenillos y pelo 
teñido/Musculoso, hermoso, ojos azules/ Rubia y Cachetona/ Por decir “weas” todo el día/ Porque 
soy tranquila, hablo diferente, tengo rulos y soy más alta que las demás/Que soy de más edad, 
más grande/ La forma de ser/ Mi acento, tono de voz y expresiones/ Que soy diferente y que no 
digo garabatos/ Por tener pelo largo y liso y ser “godita”.  
Escuchen, xxx quiere que leamos el suyo a todo el curso: XXX es “Musculoso, hermoso, ojos 
azules”. Ustedes ya identificaron con que rasgo, característica, ustedes creen se diferencian del 
resto, ahora quiero saber de que son parte, porque ustedes son el II medio B, que resurgió de la 
mezcla de un octavo básico con muchos alumnos nuevos, que luego paso a ser un primero medio 
numeroso, para llegar a ser lo que son hoy (cada frase se acompaña con la foto respectiva al curso 
nombrado) la foto del curso actual, corresponde a la celebración de la fiesta costumbrista de este 
año. Los alumnos gastan unos minutos analizando y riendo respecto a las distintas fotos y 
personas que pasaron por el curso hasta llegar a la formación actual). La cosa es, que ustedes 
mutaron, cambiaron y llegaron a ser el II medio B, actual.  
 
Frente a lo cual ustedes, a principio de año, en una actividad en orientación con su profesora jefe, 
Miss Andrea, se les preguntaró ¿Qué curso eran? Y en las respuestas no estaban muy 
convencidos, no tenían muchas expectativas y se tiraron bien para abajo, “Éramos lo que quedo 
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de sobre del año pasado” comenta un alumno (en aquella actividad, los alumnos comentaron ser 
el II año B, por ser “Burros”, porque eran los más porros, los desordenados y no los querían en el 
otro curso). Se repasa junto a ellos los avances y logros que ha obtenido el curso a lo largo de este 
año, respecto a triunfos en actividades escolares, mejora de nota y conducta, de trabajo en equipo 
y como curso.  
 
Entonces, si ustedes ya tienen claro que los diferencia como individuos, ahora veamos que los 
diferencia como curso, Qué pueden decir ustedes que los identifica como II medio B, Que somos 
los más Choros, los más jugados, comenta un alumno. 
 
Entonces ahora, les entrego una cartulina y ustedes anotan que los diferencia como curso, de su 
paralelo (II medio A),  del resto de cursos del colegio:  
 
Generalmente, somos más revoltosos, hay más alumnos extranjeros, tenemos compañeros de 
integración y somos pocos/ Qué se portan bien/ Somos más jugados, tratamos de superarnos día a 
día, más responsables/ Somos locos, tenemos al más hermoso del colegio, somos internacionales/ 















Sesión IV: Unidad 3 – SER   ¿Qué Pienso?  
La sesión se desarrolla durante el horario correspondiente a la asignatura de  Desarrollo Personal, 
una hora semanal los días jueves, en ese caso 2 de Octubre, 11.35  am a 12.15 pm.  
Todo comienza con la formación inicial de los alumnos, para luego ingresar a sala de clases y 
tomar sus ubicaciones. Se solicita a los alumnos ubicarse más cerca del pizarrón, para poder 
vernos todas las caras. Los alumnos se muestran ansiosos por tener luego prueba de química. 
Macarena, alumna del PIE se encuentra ausente el día de hoy. 
Se comienza la clase, repasando los temas abordaos con ellos en clases,  Vimos que era 
Diversidad, Inclusión, Integración, ¿Por qué somos diferentes? Todo eso, ¿Cierto? Siiiiii. Y eso nos 
lleva a nosotros a plantearnos ¿Qué son ustedes? ¡Personas! Ok, Son un Ser, por lo tanto ¿están 
compuestos por? Masa, virtudes, habilidades, defectos, cosas que a ustedes no les agradan o 
gustan de ustedes mismos.  
¿Cómo definen ustedes a un ser? -> Conciencia, Objeto que se mueve, Tiene sentimientos, 
necesita cosas, ¿Cosas? ¿Cómo que cosas? Comida, un ser es un humano, algo con vida, es un ser 
vivo. Como decía su compañera necesitamos sentir o sentimientos, emociones; ahora a este SER 
¿Lo podemos formar, o viene de por sí ya establecido como va a ser? De por sí, establecido, ¿no lo 
puedes formar? Si,  si se puede formar, No, o sea si, ¿cómo? que viene de una manera pero por la 
vida, es por la variabilidad genética, los genes de tus padres se supone que se mezclan por lo tanto 
nadie puede ser igual a otra persona, Ok. Pero Tú naces y ¿vienes con una forma de ser lista o va 
mutando durante el camino? Puedes ir mutando en el camino, mutando, por eso digo que nacís 
normal ¿cachai? Pero si tu no hacis nada quedaí así para siempre, pero si tú lo cambias, no lo 
entrenai va a quedar así para siempre, entonces, ¿cómo cambias eso? ¿Cómo lo entrenas? ¿Cómo 
lo haces? Con el colegio ¿sólo el colegio? Noo  y en tú casa, para mi si yo tengo un accidente y se 
me cae el brazo ya no soy igual que antes, también, pero eso es físico. XXX ¿Cómo formas un ser? 
pregúntale a un viejo, ¿pero tú eres igual a la personalidad que tenias cuando naciste o de más 
chico o has ido cambiando? La personalidad igual, Porque hay gente, por ejemplo, que frente a 
una emoción fuerte, cambia su forma de ser o varia, en verdad siempre reacciono igual, Varia, mi 
mamá cambia. No es que sea la misma reacción, siempre reacciono igual.  
Ahora si yo puedo formar un ser, ¿qué será la emoción? Lo que sienten las personas, una cualidad, 
Ya, pero que influye eso en un ser o la formación de un ser…en los sentimientos, personalidad, ya 
pero como alteran, influyen o se implican, ¡en la perso!, lo que tú traes, en la personalidad, ¿La 
emoción como influye en un ser o la formación de un ser? es todo, ¿es todo las emociones? Las 
emociones son muy importantes, pero no todo el mundo expresa sus emociones, también es 
cierto, pero igual están ahí siempre. Yo por ejemplo no lloro, yo sí , yo tampoco, yo lloro caleta, yo 
no lloro porque cuando era chica me pegaban por llorar. Por eso, hay cosas que bloquean. 
Ahora, los valores ¿Influyen o no? ¿Valores en qué? Valores en general ¿Qué son los valores? Lo 
que te enseñaron tus padres, ¿los valores influyen en tú ser? es como enseñanzas que te dejan 
para la vida.YYY ¿qué es un valor? algo con la personalidad, ¿pero dijiste eso con las emociones? 
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pero un valor no es una emoción, pero tu dijiste que las emociones eran lo que tú traías, no los 
valores no los tiene uno, son como de la casa, tú los traes o te los enseñan? Te los enseñan y lo vas 
adquiriendo con lo que ves alrededor tuyo, tú aprendes de lo que te pasa,  falta un ejemplo, se 
supone que a través de los cambios que tú tengas te vas formando.  









SER: (Lectura definición)  que es capaz de responder, de reaccionar, de actuar frente al medio, 
frente a un estimulo eso es un ser y este ser tú lo puedes FORMAR como (lectura definición) sus 
potencialidades o las “cosas” que él tenga a las diferentes cosas que nosotros tenemos. Por 
ejemplo tú no vas a reaccionar igual que ZZZ, aunque hayan sido criadas de la misma forma, sean 
primas por ejemplo, o hermanas y hayan sido criadas por las mismas personas, de la misma forma, 
no van a reaccionar igual, porque cada una tiene una Identidad, tiene algo, como vimos la clase 
pasada, que lo diferencia del resto. Que te hace ser valorada, que te hace destacar frente al 
resto. Tienes las EMOCIONES que son cambios internos que responden a los estímulos. VALORES 
www ¿Qué es un valor? Algo que aprendes en la casa, bien, ahí está la definición, (lectura en voz 
alta definición).  
Ya haber entonces, un SER, como ustedes dijeron es una entidad, una persona que reacciona 
frente a los estímulos, qué tienen emociones que vienen en ellos, zzz dice que tiene relación con la 
personalidad, y a la vez tiene valores, que son los que uno aprende en la casa, y que son lo que  les 
entregan o uno aprende, como dijo www, ¡De lo que pasa!, de lo que le pasa. 
Ahora, sabemos que somos diferentes, sabemos cómo somos, nos podemos identificar, ¿Pero 
quiénes somos nosotros para la otra persona? Nosotros reflejamos quienes somos con nuestras 
emociones, nuestros valores, y como nos fuimos formando a lo largo del tiempo ¿Cierto? Si.  
Ahora ¿Quién eres tú para la otra persona? ¿Quiénes son ustedes para la otra persona? ¿Cómo te 
ven los otros?  
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¿Cómo crees tú que el otro te identifica?:  
 Un hombre mal, más con amigos: confiable, alegre y picota, MEXICANA, football, un loco buena 
onda, Alguien pesado, qué soy una weá, tierno, un tipo chistoso, agradable, un marciano, una 
mujer más, graciosa, tener amigos, un niño hiperactivo y chistoso.  
¿Quién es el otro para ustedes? 
Depende si me influye, mis emociones, cercanía, no me influye, solo si es uno de mis amigos o 
curso importa, no me importa lo que dice o quién es el otro, si no lo conozco no me influye.  















Sesión V: Evaluación Final  - Cierre Proyecto.  
La sesión se desarrolla durante el horario correspondiente a la asignatura de Orientación. 
Consistente en una hora semanal,  días viernes, en ese caso 10 de octubre, 11.35  am a 12.15 pm. 
Debido a que el día jueves correspondiente, se realizo una actividad deportiva (Trekking) a nivel 
curso. Se ausentan tres alumnos de clases, por deber preparar actividades para el día del profesor, 
a celebrarse el día lunes siguiente. 
Todo comienza con la formación inicial de los alumnos, para luego ingresar a sala de clases y 
tomar sus ubicaciones. La profesora jefe, explica el cambio de hora, debido al uso de la hora de 
desarrollo personal para una actividad deportiva, se cambia por esta hora para poder terminar el 
proyecto de potenciación. La profesora deje la sala de clases y comienza la actividad.  
Se explica a los alumnos que será la última clase, por que veremos dos videos para luego comentar 
entre todos.    
Video n° 1: “Psicopedagogía Ballena” / Video n° 2: “Cuatro esquinitas de nada”. 
Alumnos observan ambos videos. Al problema de audio del segundo video, un alumno se ofrece a 
leer, las oraciones  que relatan los acontecimientos del video. El curso, reacciona frente a ambos 
videos, pero se expresa en favor del problema que enfrenta cuadradito en el segundo video. 
Plantean que él no debe cambiar, sino los redonditos, se les pide guardar las opiniones para 
compartir en unos minutos. Luego, se repite el video número “Cuatro esquinitas de nada”, a 
petición de los alumnos.  
 ¿Qué diferencia tienen los dos videos?  
- El primer video era un cortometraje y el segundo uno creado por alumnos. En los dos 
videos hay un niño diferente…. Si, sii, ¿Pero qué pasa?  
En los dos videos hay niños que no son aceptados por la sociedad. 
¿Pero qué pasa entre un video y otro? 
En el primer video creen que el niño tiene un problema y en el segundo piensan que, es como que, 
el cuadrado es el que tiene el problema y debe cambiar.  
¿Pero qué pasa con la gente en los dos videos? 
En el primer video una enfermera se da cuenta del plan del niño, y en el segundo video dicen que 
el niño era deformito, no era deformito era distintos.  
¿Quién cambia en los videos? 
Cambiaron ellos,  los circulitos (redonditos), no cambiaron, lo aceptaron, ellos lo aceptaron desde 
el principio pero estaban buscando la solución de que entrara a la casa grande, no porque la 
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solución que buscaron era cambiarlo a él, es como si tu puedes ser mi amigo pero no puedes 
vestirte así, cámbiate el peinado.  
Primero plantean que el cambio debe venir de cuadradito, y luego los redonditos se dan cuenta 
qué el también podía ser parte, ellos cambiaron todo  para que el  pudiera ser parte...  
¿Eso sería Integración o Inclusión?  
Inclusión, ¿y en el otro video? y en el primer video Integración, lo sacaron, lo llevaron a ver cuál es 
su problema y después lo traen de vuelta.  
¿En cuál de  los dos videos hay Diversidad? 
En el de los redonditos, En los dos videos hay diversidad pero tratado distinto, incluso en la sala 
hay diversidad. Tú eres igual a QQQ ó PPP …no.  
 
¿Entonces quienes tienen que cambiar?  Tenemos que hacer cambiar al que nosotros 
consideramos diferente noo, nosotros tenemos que cambiar, el entorno, tenernos que cambiar 
todos para que la diferencia  ya no sea algo notorio, que seamos todos nada más. 
 
Pero en el primer video, el niño no estaba mal, solo miraba distinto.  
 
¿A ustedes les ha pasado que creen que tú lo estás haciendo diferente o tú  eres distinto, porque 
tú vas con un objetivo, quizás no llegaste igual que el resto, pero tú vas a tú objetivo? 
 
A mí me paso, pero en matemáticas, en mi otro colegio, a mí me enseñaban de una manera pero 
yo lo hacía de otra, igual llegaba al resultado pero tenía que hacerlo como decían. 
 
A mí me molestaba mucho mi mamá con eso de ser distinta.  
 
Por ejemplo en el segundo video, los redondito le decían a cuadradito que debía cambiar, hasta 
que se dan cuenta que ellos debían realizar el cambio, mientras en el primer video, mucha 
intención no había, estudiaban al niño, le preguntaron una vez ¿por qué dibujas?, y nada más. Y al 
final solo una persona se da cuenta que pensaba distinto.  
 
Al final, somos todos diversos, no solo las personas con discapacidad, de algún tipo. De hecho 
ustedes mismos son distintos entre ustedes. Entonces tienen que llegar a un punto, donde yo creo 
que han avanzado mucho, del curso que yo conocí a principio de año y el que está ahora, tienen 
un sentido más de curso y se aceptan, sin tanta diferencia.  
 
Hay que entender que han tenido un avance, y eso debe mantenerse hacia un curso.  
 
Se cierra la clase agradeciendo al curso, por su tiempo y disposición al trabajo.  
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